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El presente trabajo se desarrolla bajo la práctica empresarial en la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, específicamente en la Unidad Gestión de Cuenca Calima-El 
Darién, gracias al programa gubernamental Estado Joven. El objetivo principal del programa 
es brindar apoyo a una entidad pública en un tema en específico, en este caso fue el 
procedimiento sancionatorio. 
Para empezar, se planteó el problema y se hizo un breve análisis superficial de sus causas y 
consecuencias, posteriormente se definieron los objetivos (general y específicos) de 
investigación al igual que los marcos de referencia, indagando en el contexto de la 
organización, los conceptos necesarios para el desarrollo de este trabajo de investigación y 
finalmente la normatividad colombiana aplicable al ejercicio de autoridad ambiental y al 
procedimiento sancionatorio. Además, se definió la propuesta metodológica para lograr los 
objetivos con el respectivo diseño metodológico. 
Seguidamente se llevó a cabo lo propuesto en la metodología dando como resultado una 
síntesis diagnostica en el que se describió algunos antecedentes históricos de la Corporación 
como autoridad ambiental, su papel y funcionamiento y de la UGC Calima. Dando 
cumplimiento al segundo objetivo se realizó una evaluación del manejo administrativo que se 
le da al procedimiento sancionatorio considerando las posibles debilidades y fortalezas 
institucionales, sumado a las amenazas y oportunidades que la organización puede tener en 
las acciones de seguimiento, evaluación y control ambiental que debe llevar a cabo para que, 
a partir de estas debilidades priorizadas proponer unas actividades de mejora configurados 
como Lineamientos Estratégicos y sistematizar todo en un aplicativo web. 
Palabras Clave: Autoridad Ambiental, Sanción Ambiental, Procedimiento Sancionatorio, 
Gestión Ambiental. 
ABSTRACT 
The present work is carried out under the business practice of the Regional Autonomous 
Corporation of the Valle del Cauca, specifically in the Calima-El Darién Management basin 
Unit, thanks to the governmental program Estado Joven. The main objective of the program 
is to provide support to a public entity in a specific subject, in this case it was the sanctioning 
procedure. 
To begin with, the problem was raised and a brief superficial analysis of its causes and 
consequences was made, later the objectives (general and specific) of research as well as the 
reference frameworks were defined, investigating in the context of the organization, the 
concepts necessary for the development of this research work and finally the Colombian 
normative applicable to the exercise of environmental authority and the sanctioning 
procedure. In addition, the methodological proposal was defined to achieve the objectives 
with the respective methodological design. 
Next, the methodology was proposed as a result of a diagnostic synthesis in which some 
historical antecedents of the Corporation were described as environmental authority, its role 
and operation and of the UGC Calima. In compliance with the second objective, an 




considered, considering the possible weaknesses and institutional strengths, coupled with the 
threats and opportunities that the organization may have in the follow-up, evaluation and 
environmental monitoring actions that must be To carry out so that, from these prioritized 
weaknesses propose improvement activities configured as Strategic Guidelines and 
systematize everything in a web application. 
Key words: Environmental Authority, Environmental Sanction, Sanctioning Procedure, 
Environmental Management. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
Para el presente trabajo de investigación el problema es la incapacidad de la Unidad Gestión 
de Cuenca Calima-El Darién para sancionar a quienes atentan contra el medio ambiente y lo 
estipulado en la normatividad ambiental. 
A partir del cual se identifican unas posibles causas y efectos como se muestran en el 
siguiente árbol de problemas: 





Fuente: Elaboración propia 
Históricamente la relación ser humano-naturaleza ha sido principalmente de explotación, 
pues no se ha comprendido que el ser humano es parte de un sistema en el cual todo está 
interrelacionado. Las industrias extraen sus materias primas para producir cosas que a veces 
son innecesarias y de este proceso quedan residuos no aprovechables, los cuales se depositan 
y acumulan en el medio, afectando la calidad de vida de la población, a sí mismo la población 
que crece desmesuradamente demanda productos, servicios, y produce residuos algunos 
difíciles de degradar, los cuales van a parar a basureros y cuerpos de agua. Esta explotación 
genera impactos en el medio ambiente y estos impactos se traducen en una disminución del 
bienestar de la población, por lo cual se debe buscar la manera de evitarlos. 
Es por esto que, en el escenario mundial se crean esfuerzos como por ejemplo de ONG´s para 
que esta relación sea también de cuidado al medio ambiente, para lo cual se proponen 
reuniones y convenios, las cuales se traducen en políticas y acuerdos de los países; muchas 
veces estas políticas son salidas de contexto, pues cada territorio está inmerso en 
particularidades y existen múltiples problemáticas tanto sociales, políticas y económicas para 
implementarlas de la mejor manera.  
En Colombia ante la problemática medio ambiental se crean leyes y decretos que permitan 
lograr los objetivos propuestos en esos convenios internacionales y en los diferentes 
instrumentos de planificación territorial, esto a través de la autoridad ambiental reglamentada 
por la Ley 99 de 1993, buscando la protección del medio ambiente y la regulación del uso de 
los recursos naturales, por lo cual se otorgan derechos o se emiten sanciones a los que atenten 
contra el ambiente.  
Las autoridades ambientales dispuestas en los diferentes entes territoriales carecen de 
suficientes recursos y personal; esto sumado a la complejidad del territorio dificulta las 
funciones de las autoridades, sobre todo en los procedimientos sancionatorios además de las 
campañas de educación para evitar esas infracciones las cuales muchas veces se dan por el 
desconocimiento de la normatividad.  
La incapacidad de responder promueve la prolongación de la gestión de los expedientes, 
generando la caducidad del proceso sancionatorio, lo que se convierte para el país en una 
infracción al medio ambiente que no fue castigada y para la Corporación en una falta que 
conduce al detrimento patrimonial, ya que la mayoría de los procesos sancionatorios 
representan multas que se traducen en ingresos monetarios. 
En la UGC Calima se evidencia la acumulación de expedientes sin poder resolver de 
inmediato o en los términos de tiempo estipulados, ante la falta de personal que atienda las 
denuncias, además de una dependencia para resolver los casos a la Dirección Ambiental 
Regional con sede Dagua, la cual también presenta limitaciones, dando como resultado la 
incapacidad de la UGC para sancionar a quienes atentan contra el medio ambiente y lo 
estipulado en la normatividad ambiental. 
Por lo tanto, la premisa de trabajo consiste en que la principal causa del problema planteado 







Colombia es un país biodiverso con características particulares que lo diferencian de otros 
países, climas variados, diferentes pisos altitudinales, suelos, ecosistemas, zonas de vidas, 
diferentes características sociales y culturales que lo hace un territorio complejo, difícil de 
ordenar y controlar. En un esfuerzo influenciado por convenios internacionales se crea la 
constitución de 1991, también llamada constitución verde, pues en ella se reconoce el 
cuidado del medio ambiente y de allí se desprenden diferentes leyes y decretos que definen el 
sistema que regulará el cuidado de este.  
De ahí se definen a las Corporaciones Autónomas Regionales como autoridad ambiental de 
los departamentos y se establecen sus funciones, entre ellas está “Imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a 
las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados” (Ley 99/93). Sin dejar de 
lado la Ley 2 de 1959 “por la cual se dictan las normas sobre economía forestal de la Nación 
y conservación de recursos naturales renovables”. 
La CVC como autoridad ambiental debe propender por el cuidado del medio ambiente, es por 
esto que son necesarios los procesos sancionatorios y la pronta actuación sobre los mismos. 
Estos procesos sancionatorios se vuelven difíciles de seguir y controlar por la extensión y 
complejidad del territorio, los procesos sociales, culturales, políticos y económicos, además 
de la capacidad de esta en cuanto a personal, instalaciones, transporte, entre otras. 
Es por esto por lo que a través del programa Estado Joven se abren unas vacantes o plazas 
para que estudiantes en calidad de practicantes de las diferentes universidades del país, 
puedan apoyar estos procesos y a su vez adquieran experiencia en diferentes entidades 
públicas como la CVC. 
Por lo anterior, es necesario aportar desde la Administración Ambiental, estrategias y 
alternativas que contribuyan a la UGC Calima a lograr una eficiente gestión ambiental del 
territorio; teniendo en cuenta que la Administración Ambiental es una profesión que tiene 
como objetivo trabajar interdisciplinariamente en escenarios complejos y dinámicos, en el 
diagnóstico, análisis y solución de los problemas que se generan en el manejo de los recursos 













Brindar apoyo a la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este, desde el perfil del 
Administrador Ambiental para facilitar la gestión del procedimiento sancionatorio ambiental 
desarrollado en la Unidad Gestión de Cuenca Calima-El Darién.  
 
Objetivos específicos 
Realizar una síntesis diagnostica del desarrollo histórico de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca - CVC, haciendo énfasis en la conformación de la Unidad 
Gestión de Cuenca Calima - El Darién. 
Evaluar el manejo administrativo generado en torno a los procedimientos sancionatorios 
ambientales adelantados en la UGC Calima - El Darién. 
Formular una propuesta que permita sistematizar la gestión del procedimiento sancionatorio 
implementado en la UGC Calima - El Darién a través de la creación de un aplicativo web. 
 
 
MARCOS DE REFERENCIA 
 
MARCO CONTEXTUAL: 
Cuenca Hidrográfica del Río Calima.  
La cuenca hidrográfica del río Calima se localiza en el occidente del departamento del Valle 
del Cauca, en el flanco occidental de la cordillera occidental. 
La cuenca hidrográfica tiene una extensión de 1374 km2 a partir de la desembocadura al río 
San Juan a 25 msnm hasta los 3600 msnm en el páramo del duende, límites con la cuenca del 
río Riofrío (vertiente del río cauca) y con el departamento del Chocó (vertiente del pacífico). 
La cuenca está conformada por los municipios de Buenaventura, Calima Darién, Restrepo y 
Yotoco. 
Uso y Cobertura actual: el 84.4% del área de la cuenca corresponde a cobertura de bosques 
naturales en diferentes estados de sucesión, bosques de guadua y rastrojos. Los bosques 
plantados tienen una cobertura considerable dentro de la cuenca 2% específicamente en la 
zona alta y cuyo objetivo está orientado principalmente a la producción de pulpa para papel 
por parte de la empresa Smurfit Cartón de Colombia. 
Aunque el porcentaje de coberturas boscosas y de rastrojos es alta comparada con otras 
cuencas del departamento, la parte que está ubicada por arriba del embalse Calima es crítica 
porque allí se ha densificado la parcelación de tierras y la construcción de viviendas para la 




Conflicto por uso del suelo: El conflicto se definió con base en la magnitud de la diferencia 
existente entre el uso actual y el uso potencial calificado en términos de alto, moderado y sin 
conflicto de acuerdo con los criterios. Solamente se evalúa si el uso actual produce deterioro 
ambiental del recurso suelo en zona de ladera. 
Los resultados obtenidos muestran el 10.1% en conflicto alto- El conflicto alto está dominado 
en una proporción muy alta por el uso en ganadería extensiva de suelos con potenciales muy 
diferentes. También el uso agrícola, aunque proporcionalmente en menor escala presenta 
conflicto alto pues por lo general es una agricultura de cultivos limpios (hortalizas), donde el 
suelo queda expuesto a los efectos de la lluvia. 
Otro de los conflictos que se da especialmente en la zona alta de la cuenca es la proliferación 
de viviendas y condominios de recreación, los cuales han crecido sin ningún tipo de 
planificación y que generan una gran demanda de servicios como agua potable y 
alcantarillado que la cuenca tiene que satisfacer y recibir en el caso de aguas residuales, 
además de la construcción de vías las cuales generan un gran impacto por los sedimentos 
aportados a las redes hídricas. 
Erosión: Solo el 31.1% del área presenta erosión natural por el alto porcentaje de cobertura 
boscosa, favoreciendo la conservación y el equilibrio ambiental. La erosión de tipo ligera y 
moderada son las de mayor extensión (suman 64,1 del área de la cuenca) y la razón de su 
crecimiento es el sobrepastoreo y otras actividades antrópicas. 
Zonas de vida: La precipitación varía entre 1400 y 10000 mm/año. La cuenca presenta una 
distribución muy particular debido a su orografía, la cual la divide en dos sectores, al 
occidente con alta pluviosidad cerca a la desembocadura al río San Juan y en la parte de alta 
donde varía de 1400 a 2800 mm 
En la cuenca se encuentran zonas de vida desde el piso tropical hasta el montano. 
Ecosistemas: El principal ecosistema que presenta la cuenca es la selva pluvial con el 62,9% 
del área localizada desde la parte central a la parte baja; la selva sub-andina con un 32% del 
área se localiza en la parte media de la cuenca; la selva andina con un 4,7% se localiza en la 
parte alta junto al ecosistema de páramo con un 0,4%. 
Recurso hídrico: el índice de escasez representa la demanda de agua que ejercen en su 
conjunto las actividades económicas y sociales para su uso y aprovechamiento frente a la 
oferta hídrica disponible para la cuenca del río calima el índice de escasez es de cero (0), lo 











Mapa Cuenca Hidrográfica del Rio Calima Figura 2 
 
Fuente: CVC, 2006. 
MARCO CONCEPTUAL. 
 
El ambiente es la condición o circunstancia donde se da la relación sociedad-naturaleza 
demarcado por un proceso histórico donde no se puede desconocer que existe una relación 
directa de lo natural con lo social, en la cual el ambiente da lugar a las transformaciones 
físicas, culturales y sociales, relacionadas con los procesos de ocupación del territorio y uso 
de la naturaleza.   
La comprensión del ambiente no está dada por el conocimiento científico exclusivamente, Al 
ser tan complejo requiere de un diálogo que incorpore realmente los procesos sociales y 
culturales que le dan forma y a su vez lo deforman, requiere de abrir los sentidos y construir 
saberes. Este cambio de pensamiento permitirá trascender las barreras del conocimiento, 
involucrar los elementos surgidos de la sociedad como las cosmovisiones e ideales 
colectivos, lo cual facilitará según los planteamientos del saber ambiental un verdadero 
acercamiento a la complejidad del ambiente y los conflictos ambientales. Estos conflictos 
ambientales se expresan de manera universal con el calentamiento del planeta, a escalas 
regionales y locales se expresa con la erosión, la pérdida de la capacidad productiva de los 
suelos, la pérdida de la cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad, procesos desordenados de 





De acuerdo con lo anterior y como una estrategia para el abordaje de la complejidad 
ambiental y los conflictos ambientales nace la gestión ambiental, la cual se entiende como un 
proceso que está dado por la participación de los diferentes actores en el estudio y la solución 
de la problemática ambiental de un territorio. “La problemática ambiental la podemos 
entender como una relación o interrelación negativa entre la base biofísica y la base social del 
sistema cultural dominante, que incorpora una noción de desarrollo equivoca, y que ocasiona 
un desequilibrio en los procesos ecológicos que estructuran la base biofísica del planeta” 
(Cárdenas. 2003, p 72), está problemática es percibida por los problemas puntuales de 
carácter ambiental como, por ejemplo: la contaminación hídrica, del suelo y del aire. 
La gestión ambiental se construye sobre la solución de estos problemas ambientales a 
diferentes escalas: finca, vereda, microcuenca, municipio, empresa, región, cuenca. Por su 
parte. (Brañes, 2000) la define como "el conjunto de las actividades humanas que tienen por 
objeto el ordenamiento del ambiente" Según dicho autor los componentes principales de este 
tipo de gestión son: 
-La política ambiental.  
-El derecho ambiental.  
-La administración ambiental.  
Además, afirma que "la formulación de la política y la legislación ambiental es una actividad 
que forma parte de la gestión ambiental. En síntesis, la gestión ambiental supone un conjunto 
de actos normativos y materiales que buscan una ordenación del ambiente, que van desde la 
formulación de la política ambiental hasta la realización de acciones materiales que tienen ese 
propósito". (Citado en: López y Ferro, 2006 p. 218) 
Para asumir las normas y leyes vinculadas a la legislación colombiana a nivel nacional, 
regional y local como parte del ámbito estructural, surge el derecho ambiental “el derecho 
ambiental tiene como fin regular las conductas humanas que pueden influir de manera 
significativa en el ambiente para evitar la degradación de éste y así hacer posible que las 
futuras generaciones disfruten de un ambiente adecuado” (López y Ferro, 2006 p. 12) 
Además de brindar técnicas e instrumentos para la adecuada toma de decisiones o mediar 
ante posibles conflictos de interés entre actores involucrados. 
Aun cuando el derecho ambiental está dirigido a una pluralidad indeterminada de actores, 
encuentra un sustrato social directamente implicado. Podría decirse entonces que el derecho 
ambiental se dirige a las personas privadas en cuantos sujetos agresores del medio ambiente 
como bien jurídico. Aparecen también las personas públicas como sujetos capaces en función 
de su obligación de defender y restaurar el ambiente. La administración pública ocupa un 
primer plano en cuanto sujeto público, autor al mismo tiempo del derecho ambiental. 
Ese sujeto privado o transgresor del medio ambiente es según la legislación colombiana un 
infractor, es decir aquella persona natural o jurídica que atente contra el medio ambiente y los 
recursos naturales. “Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, 
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 




fin de proteger y administrar los recursos naturales a estos infractores se les impondrán 
sanciones ambientales. 
Las sanciones ambientales son acciones que se ejecutan al generador de daños y/o perjuicios 
causados por su acción u omisión, al medio ambiente, se establecen por identificación del 
daño por parte de una autoridad, así como también a causa de una denuncia de cualquier 
entidad, persona jurídica o natural. Las sanciones o medidas preventivas que impone o pueda 
imponer el estado se aplican exclusivamente al infractor de las normas sobre protección 
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales, los cuales abarcan los 
daños ambientales cualquiera que estos sean, llámese individual o colectivo. Como daño 
ambiental se entiende “aquel que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas o la 
renovabilidad de los recursos y sus componentes” (Ley 99 de 1993). 
La finalidad de la sanción es prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un 
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. En el caso de las 
medidas preventivas, estas son de ejecución inmediata y contra ellas no procede recurso 
alguno, son las siguientes: Amonestación escrita; Decomiso preventivo de elementos 
utilizados para cometer la infracción; Aprehensión preventiva de especímenes de fauna y 
flora silvestres; Suspensión de obra o actividad considerada peligrosa para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana y cuando se haya ejecutado sin 
el debido permiso, concesión, autorización o licencia ambiental.  
La potestad sancionatoria constituye una manifestación del poder jurídico necesario para 
cumplir las finalidades establecidas en la normatividad. Está facultad se ejerce desde la 
vulneración a la naturaleza, a través de un contenido represivo de finalidad preventiva por 
proponer una sanción a quien no atienda pacífica y voluntariamente el cumplimiento de 
normas y las infrinja deliberadamente.  
El ente encargado de ordenar estas sanciones ambientales y el respectivo procedimiento 
sancionatorio es la autoridad ambiental, la Ley 99 de 1993 reordeno el sector público 
encargado de la gestión ambiental y organizó el Sistema Nacional Ambiental, definido como 
el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en dicha ley, 
es decir es un sistema compuesto de normas, instituciones estatales ambientales, sociedad 
civil y recursos que permiten su funcionamiento, cuyo eje articulador es el estado y la 
sociedad.  
El SINA define como autoridad ambiental al Ministerio de Ambiente y a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, comprendiendo las de desarrollo sostenible y los grandes centros 
urbanos. El orden de autoridad no necesariamente es de jerarquía vertical, teniendo en cuenta 
que son entes que se coordinan y relacionan de manera autónoma. El concepto de autoridad 
ambiental comprende la facultad de otorgar permisos, licencias, autorizaciones y la facultad 
de ejercer control y vigilancia ambiental, la cual conlleva a la imposición de medidas y 
sanciones en el caso de violación a normas de protección ambiental. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, 
creados por la Ley 99 de 1993, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 




desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio encargado. Integrados por las entidades territoriales que por sus características 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro geográfica; son dotadas de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,  
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca es una entidad pública, cuenta con 
autonomía administrativa y financiera, se encarga de la protección del medio ambiente y de la 
administración pública de los recursos naturales dentro de su jurisdicción siendo el 
Departamento del Valle del Cauca exceptuando las grandes urbes como Cali, Buenaventura y 
zonas de Parque Naturales como el Parque nacional natural Farallones de Cali y el Parque 
nacional natural Las Hermosas. 
Para la administración del medio ambiente en la región, en los últimos años la CVC dividió el 
departamento en 8 Direcciones Ambientales Regionales cuyas jurisdicciones se basaban en la 
división geográfica, pero el medio ambiente no tiene esos límites y la Corporación empezó a 
administrar ese mismo territorio por cuencas.  
La cuenca es un área que está delimitada por los filos de las montañas, que se llama línea 
divisoria de aguas, con una característica especial y es que todas las aguas que caen, por 
ejemplo, lluvias, ríos, etc., todas drenan hacia una misma corriente de agua, que generalmente 
es un río y va desde el nacimiento hasta la desembocadura.   
En el Valle del Cauca hay dos grandes cuencas la del río Cauca, segundo en importancia de 
Colombia y la del Pacífico, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo.   
Una cuenca comprende todo lo que hay en ese espacio: fauna y flora, elementos físicos como 
suelo, agua, clima, y por supuesto, al hombre que con sus actividades determina otros 
elementos como el aspecto socioeconómico y cultural y todo esto, debe ser gerenciado por la 
autoridad ambiental con el acompañamiento de los actores de cada territorio.  
La Corporación denomina cuenca hidrográfica con fines de ordenación al sistema hídrico 
cuyo drenaje principal hace entrega directa de su caudal al océano Pacífico o al río Cauca.  
-Divorcio de aguas: En las zonas de ladera, el límite entre dos cuencas contiguas es el 
divorcio de aguas. Este límite se construye a partir de las curvas de nivel y es la cota o altura 
máxima que divide dos cuencas aledañas.  
-Reglamentación del uso del agua donde establece: Zona Productora, perteneciente a la zona 
alta o de ladera de la cuenca, el límite es la divisoria de aguas entre cuencas contiguas. Zona 
consumidora o zona baja de la cuenca, el límite o área de influencia incluye las derivaciones 

















Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: 10. Fijar los 
límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que 
puedan afectar el medio ambiente y prohibir, restringir o regular la 
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias 
causantes de degradación ambiental; 12.Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los vertimientos, 
emisiones o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 
y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos; 13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables; 14. Ejercer el 
control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables en coordinación con las entidades 
territoriales y otras autoridades de policía y expedir los permisos, 
licencias y salvoconductos para la movilización de recursos naturales 
renovables; 17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir la reparación de los daños causados. 
Artículo 69 
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada podrá 
intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la 
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la 
imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las 
normas y regulaciones ambientales.  
Artículo 84 
Sanciones y Denuncias. Cuando ocurriera violación de las normas 
sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales 
renovables, el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE o las 
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán las sanciones que 
se prevén en el artículo siguiente  
Artículo 85 
Tipos de Sanciones: 
1. Sanciones: Multas diarias hasta por una suma equivalente a 
trescientos (300) salarios mínimos mensuales;  Suspensión del 
registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización; Cierre 
temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio 
respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión; 







individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o 
implementos utilizados para cometer la infracción. 2. Medidas 
preventivas: Amonestación verbal o escrita; Decomiso preventivo de 
individuos o especímenes de fauna o flora o de productos e 
implementos utilizados para cometer la infracción; Suspensión de 
obra o actividad; Realización dentro de un término perentorio de los 
estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y 
características de los daños, efectos e impactos causados por la 






Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 






Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán 
iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como 
resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que 
existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 
comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones 
preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto 
administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los 
hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la 
investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las 
sanciones o medidas que serían procedentes, este acto administrativo 
deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta 
decisión no procede recurso. 
Los investigados podrán, dentro de los quince días siguientes a la 
notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y 
solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.  
Artículo 48 
Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a 
treinta días. Vencido el período probatorio se dará traslado al 
investigado por diez días para que presente los alegatos respectivos. 
Artículo 49 
El funcionario competente proferirá el acto administrativo definitivo 
dentro de los treinta días siguientes a la presentación de los alegatos. 
El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo 
de carácter sancionatorio deberá contener: La individualización de la 
persona natural ó jurídica a sancionar; El análisis de hechos y 
pruebas con base en los cuales se impone la sanción; Las normas 
infringidas con los hechos probados; La decisión final de archivo o 
sanción y la correspondiente fundamentación. 
Artículo 50 La gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones 







Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados; 
Reincidencia en la comisión de la infracción; Resistencia, negativa u 
obstrucción a la acción investigadora o de supervisión; Utilización de 
medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar 
la infracción u ocultar sus efectos; Grado de prudencia y diligencia 
con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las 
normas legales pertinentes; Renuencia o desacato en el cumplimiento 
de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 
Artículo 52 
La facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones 
caducas a los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión 
que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 
administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y 
notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que 
resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de 
pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir 
de su debida y oportuna interposición. Cuando se trate de un hecho o 
conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a 
aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. 
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria. 
Artículo 241 
El incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la apertura de 
un incidente de desacato como consecuencia del cual se podrán 
imponer multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento 
hasta por el monto de dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes a cargo del renuente, sin que sobrepase cincuenta salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
La sanción será impuesta al representante legal de la entidad o al 
particular responsable del cumplimiento de la medida cautelar por la 
misma autoridad judicial que profirió la orden y será susceptible de 
los recursos de apelación en los procesos de doble instancia y de 
súplica en los de única instancia, los cuales se decidirán en el término 






Las concesiones, autorizaciones y permisos para uso de recursos 
naturales de dominio público serán inscritos en el registro 
discriminado y pormenorizado que se llevará al efecto. 
Artículo 65 
Se hará el censo de las aguas y bosques en predios de propiedad 
privada. 
Los propietarios estarán obligados a declarar los derechos que sobre 
tales recursos tengan. Quienes incumplan esta obligación estarán 
sujetos a apremios y sanciones hasta cuando efectuaren tal 








El que infrinja las normas que rigen las concesiones de aguas de uso 
público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas 
de que trata este Código, incurrirá en las sanciones previstas en las 




Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y 





El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros 
urbanos, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN. 
Artículo 4 
Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una 
función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los 
Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento. 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que 
atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana. 
Artículo 17 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental 
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo 
de seis meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigación.  
Artículo 18 
El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de 
parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales.  
Artículo 19 
En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se 
surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo. 
Artículo 20 Iniciado el procedimiento sancionatorio cualquier persona podrá 







cuando sea procedente. 
Artículo 21 
Si los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren 
constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción 
administrativa, la autoridad ambiental pondrá en conocimiento a las 
autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia de 
los documentos pertinentes.  
Artículo 22 
La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas 
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios. 
Artículo 23 
Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales 
señaladas en el artículo 9º del proyecto de ley, así será declarado 
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser 
notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento sólo 
puede declararse antes del auto de formulación de cargos excepto en 
el caso de fallecimiento del infractor.  
Artículo 24 
Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la 
autoridad ambiental mediante acto administrativo motivado, 
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego 
de cargos, deben estar expresamente consagrados las acciones u 
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las 
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado y 
deberá ser notificado, en forma personal o mediante edicto. El edicto 
permanecerá fijado en la secretaría legal o la dependencia que haga 
sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días 
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse 
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le 
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia 
de dicha situación en el expediente.  
Artículo 25 
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego 
de cargos al presunto infractor, esté directamente, o mediante 
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por 
escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes. 
Artículo 26 
Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 







necesidad. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta 
por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. La 
autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras 
autoridades la práctica de las pruebas decretadas. 
Artículo 27 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de 
los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y 
se impondrán las sanciones a que haya lugar o se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda 
responsabilidad y de ser procedente, se ordenará el archivo del 
expediente. 
Artículo 28 
El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos  
Artículo 29 
El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio 
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.  
Artículo 30 
Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación 
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición  
Artículo 31 
Los actos administrativos proferidos, en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el 
artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.  
Artículo 32 
La imposición de una sanción no exime al infractor del cumplimiento 
de las medidas que la autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el 
impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas 
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. 
Artículo 33 
Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no 
procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a 
que hubiere lugar. 
Artículo 34 
 Las medidas preventivas podrán ser aplicadas a personas extranjeras 
y sus bienes, siempre que los bienes o las personas se encuentren 







Cancillería adelantará las gestiones necesarias para hacer efectiva la 
sanción impuesta. 
Artículo 35 
Los costos en que incurra la autoridad ambiental con ocasión de las 
medidas preventivas, tales como: Transporte, almacenamiento, 
seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor.  
Artículo 36 
Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron. 
Artículo 37 
Tipos de medidas preventivas: Amonestación escrita; Decomiso 
preventivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracción; Aprehensión preventiva de 
especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres; 
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o 
peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado 
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los términos de los mismos. 
Artículo 38 
Amonestación escrita. Consiste en la llamada de atención escrita a 
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner 
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación 
puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación 
ambiental. 
Artículo 39 
Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la aprehensión 
material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos, especies silvestres exóticos y el de productos, 
elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o 
implementos utilizados para cometer la infracción ambiental. 
Cuando los elementos aprehendidos representen peligro para la salud 
humana, vegetal o animal, la autoridad ambiental procederá de 
inmediato a su inutilización, destrucción o incineración a costa del 
infractor. Los productos perecederos que no puedan ser objeto de 
almacenamiento y conservación podrán ser entregados para su uso a 
entidades públicas, de beneficencia o rehabilitación. 
Artículo 40 
Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en la orden de 
cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su 
realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al 
medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya 
iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o 







obligaciones establecidas en las mismas. 
Artículo 41 
 Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias: Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes; Cierre temporal o 
definitivo del establecimiento, edificación o servicio; Revocatoria o 
caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 
registro; Demolición de obra a costa del infractor; Decomiso 
definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción; Restitución de especímenes de especies de 
fauna y flora silvestres; Trabajo comunitario según condiciones 
establecidas por la autoridad ambiental. 
Artículo 42 
Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos o 
decomisados preventivamente sean resultado de explotaciones 
ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos 
al infractor. 
Artículo 43 
Los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales 
que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su 
cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 
El valor de las sanciones pecuniarias impuestas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ingresará a una 
subcuenta especial del FONAM. 
Artículo 44 
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o 
servicio. Consiste en poner fin a las actividades o tareas que en ellos 
se desarrollan, por la existencia de hechos o conductas contrarias a 
las disposiciones ambientales. Es temporal si se impone por un 
determinado período de tiempo y es definitivo cuando así se indique 
o no se fije un límite en el tiempo. 
El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o 
servicio o solo para una parte o proceso que se desarrolle en él. Una 
vez en firme el acto administrativo a través del cual se impone una 
sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse 
actividad alguna en la edificación, establecimiento o servicio.  
Artículo 45 
Revocatoria o caducidad de la licencia, permiso, concesión, 
autorización o registro. Consiste en dejar sin efectos los actos 
administrativos a través de los cuales se otorgó la licencia ambiental, 
permiso, autorización, concesión o registro. 
Artículo 46 
Demolición de obra. Consiste en la destrucción a costa del infractor 
de una obra bajo parámetros técnicos establecidos por la autoridad 







demolición de obra implica que el infractor deberá realizarla 
directamente y en caso contrario, será efectuada por la autoridad 
ambiental, quien repetirá contra el infractor por los gastos en que 
incurra mediante proceso ejecutivo. 
Artículo 47 
Decomiso definitivo de productos, elementos, medios o implementos 
utilizados para cometer la infracción. Consiste en la aprehensión 
material y definitiva de los productos, elementos, medios e 
implementos utilizados para infringir las normas ambientales.  
Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental 
podrá disponer de los bienes para el uso de la entidad o entregarlos a 
entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus funciones, a 
través de Convenios Interinstitucionales que permitan verificar la 
utilización correcta. 
Artículo 48 
Restitución de especímenes de especies silvestres. Consiste en la 
aprehensión material y el cobro del costo de todo el proceso 
necesario para la adecuada restitución de los individuos, especímenes 
y/o muestras de especies silvestres o productos del medio ambiente 
que pertenecen al Estado que se hayan aprovechado, movilizado, 
transformado y/o comercializado sin la autorización ambiental 
respectiva o con violación de las disposiciones ambientales que 
regulan la materia. 
Los costos en que se incurra con ocasión de la restitución de especies 
silvestres y su manejo posterior, serán a cargo del infractor. 
Artículo 49 
Trabajo comunitario en materia ambiental. la autoridad ambiental 
podrá imponer la sanción de trabajo comunitario en materias 
ambientales a través de su vinculación temporal en alguno de los 
programas, proyectos y/o actividades que la autoridad ambiental 





Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las 
sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de 
julio de 2009 y se toman otras determinaciones. 











Para la elaboración de este trabajo investigativo se hizo uso de una propuesta metodológica 
cualitativa, “Con él término investigación cualitativa, entendemos cualquier tipo de 
investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 
estadísticos u otros medios de cuantificación” (Strauss, 2002).  
Así mismo pretendió abordar un enfoque descriptivo el cual plantea llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 
a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, 
permite recoger los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponer y resumir la 
información de manera cuidadosa y analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
alternativas de soluciones. 
Por la naturaleza del problema que se investiga, la investigación se desarrolló a partir de tres 
fases investigativas con sus respectivas herramientas: 
-Fase Exploratoria - Nivel conocimiento: Esta fase Consistió en la realización de un 
diagnóstico o línea base de la situación de la UGC Calima dentro de la CVC, a partir de la 
revisión de información primaria y secundaria, identificando los procesos de gestión 
ambiental que se llevan a cabo en este nivel de la organización 
Permitiendo construir un panorama histórico de la adopción por parte de la corporación del 
procedimiento sancionatorio ambiental. “partiendo del material aprendido con anterioridad 
como hechos, términos, conceptos básicos y respuestas. Además de la observación, revisión 
de información primaria y secundaria, conocimiento de fechas, eventos, lugares, 
conocimiento de las ideas principales y el dominio del tema” (Fowler, 2002). 
-Fase Analítica-Descriptiva - Nivel análisis:  Está fase consistió en identificar el manejo 
secuencial de los elementos que constituyen el procedimiento sancionatorio ambiental y 
cómo intervienen o se usan los recursos de la organización para dar solución a cada 
expediente, además de las secuencias de trabajo, los flujos de expedientes actualmente y la 
jerarquía de poder en la gestión de los expedientes, se planteó unas hipótesis y posteriormente 
se analizó las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en el 
procedimiento a través de la matriz DOFA, el árbol de problemas y el análisis estructural, 
esta información permitió identificar las fallas administrativas en el procedimiento 
sancionatorio ambiental, partiendo de entender el funcionamiento de la organización como un 
sistema. 
-Fase Propositiva - Nivel síntesis: Está fase consistió en construir una propuesta que facilite 
la gestión del procedimiento a partir de la recopilar y organizar los resultados del análisis 
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Colombia posee una extensión de 1.142 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al 
0.7% del planeta, sin embargo, el país tiene el 10% de la biodiversidad mundial1. Ante este 
panorama crece la preocupación por preservar las condiciones ambientales que llevan a que 
ese porcentaje continúe, sin embargo el deterioro al medio ambiente crece a medida que crece 
la población y demandan más recursos, se consideran como causas principales del deterioro 
al medio ambiente, el aprovechamiento exagerado de los recursos naturales y los procesos de 
degradación y contaminación resultantes, teniendo como factores principales: la 
deforestación y el aporte de sedimentos a las fuentes de agua; los vertimientos domésticos e 
industriales; las emisiones de las industrias, especialmente la petrolera; los desechos sólidos 
peligrosos que por sus características químicas encierran una alta toxicidad para los 
ecosistemas y cadenas tróficas y por consiguiente para la salud humana; las aguas servidas 
del sector agro industrial principalmente por el uso de plaguicidas y fertilizantes; la mala 
disposición final de los residuos sólidos domésticos y las prácticas en los procesos de 
extracción de oro, entre otros minerales.  
Ante estas causas que se pudieron identificar en algún momento y por las cuales el país se 
empezó a preocupar y cuestionarse acerca del manejo de los recursos naturales, teniendo en 
                                                             
1 Mittermeier, Russel A., y Goettsch, Cristina. Megadiversidad. 1997. Los países biológicamente más ricos del 




cuenta que el estado es quien se encarga de esta tarea, se crea el SINA y se estructuran y 
reestructuran las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Después de haberse ordenado al congreso de la república mediante la constitución de 1991: 
“Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y 
otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar 
la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales”. se crea la Ley 99 
de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones”. Determina que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como aplicar a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas 
y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
Es por lo que el Estado planifica y legisla el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
a través de entidades como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.  
Conformación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC se creó para encontrar 
solución a las constantes inundaciones del río cauca. Entes como el Banco Mundial y 
expertos de la autoridad del Valle del Tennessee en Estados Unidos, apoyados por dirigentes 
vallecaucanos dieron paso al nacimiento de la CVC el 22 de octubre de 1954. La corporación 
dedicó sus esfuerzos a la electrificación del territorio, la adecuación de tierras y el manejo de 
los recursos naturales en los departamentos de Cauca, Valle y Caldas.  
El arranque de la represa de calima en 1966, del plan de electrificación rural para el Valle en 
1969, de la central hidroeléctrica del Alto Anchicayá en 1974 y la inauguración del proyecto 
de regulación del río cauca y represa de Salvajina en 1985 son los hitos de esta primera parte 
de la historia de la Corporación. Pero es en 1995 cuando la CVC separa su componente 
energético para concentrar sus esfuerzos, en el cuidado y preservación del medio ambiente en 
el Valle del Cauca, esto impulsado por la Constitución política de 1991 también llamada la 
Constitución Verde y la Ley 99 de 1993. Hoy la CVC es una entidad corporativa de carácter 
público encargada de administrar el medio ambiente y los recursos naturales y propender por 
su desarrollo sostenible.  
El área de su jurisdicción es el departamento del Valle del Cauca a excepción de las zonas 
urbanas de Santiago de Cali y Buenaventura. Esta área es subdividida en ocho (8) 
Direcciones Ambientales Regionales y cada una de estas a su vez, se subdividen en Unidades 
de Gestión de Cuenca. Se muestra en el siguiente mapa el Departamento del Valle del Cauca 








Mapa Direcciones Ambientales Regionales Figura 3 
 
Fuente: GeoCvc 
Respecto a su Direccionamiento Estratégico, la Corporación en su Misión Corporativa 
describe que es la encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente del Valle del Cauca, que como máxima autoridad ambiental y en alianza con 
actores sociales propende por un ambiente sano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población y la competitividad de la región en el marco de desarrollo sostenible. 
De acuerdo con su Visión Corporativa, para el año 2036 la CVC será reconocida por su 
gestión efectiva sobre las situaciones ambientales en el área de su jurisdicción contribuyendo 
a la construcción de una cultura ambiental regional y al desarrollo sostenible del Valle del 
Cauca.  
Con base en esto la corporación se plantea los siguientes objetivos: 
 Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, como 
instrumento básico de la gestión ambiental. 
 Mejorar las condiciones de los ecosistemas con base en el conocimiento, la 
recuperación y el aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios ambientales. 
 Disminuir los impactos generados por las actividades antrópicas en los centros 
poblados. 
 Promover el uso de tecnologías y prácticas que permitan la reducción de los impactos 
generados por procesos productivos. 
 Fortalecer la capacidad de los actores sociales, a fin de hacer efectiva su participación 
en la gestión ambiental. 
 Mejorar la capacidad de gestión (eficiencia, eficacia y efectividad) de la Corporación, 
que facilite la administración y manejo de los recursos naturales y el ambiente.  






Tabla 3 Funciones de la CVC. 
Ejecutar las políticas, planes y programas de las diferentes escalas territoriales en materia 
ambiental dentro del área de su jurisdicción; 
Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior; Promover y desarrollar la participación comunitaria en 
actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables 
Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del 
SINA 
Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, 
en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten 
Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y 
privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales 
Promover y realizar juntamente con las entidades de apoyo técnico y científico del (SINA), 
estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables 
Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental 
formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal 
Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva 
Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o 
depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar 
el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la 
fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 




factores que generen o puedan generar deterioro ambiental 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 
Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos 
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, 
las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los 
reglamentos; Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá 
hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil 
Reservar, alinderar o administrar en los términos y condiciones que fijen la ley y los 
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 
reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y 
funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su 
jurisdicción 
Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados 
Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 
ubicadas dentro del área de su jurisdicción 
Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, 
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias 
para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de 
su jurisdicción 
Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con las 
autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a que se 
refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, 





Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción; 
Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 
coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres 
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de 
áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y 
reforestación 
Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de 
investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del SINA, y 
prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del 
adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio 
ambiente 
Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse 
la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la 
Corporación 
Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental 
que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con 
otros de destinación semejante 
Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho 
público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la 
etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus 
funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las 
mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley 
Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas y 
negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en coordinación con las 
autoridades competentes 
Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los consejos de las 
entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que les otorga la 
Constitución Nacional 
Fuente: https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/funciones-de-la-corporacion 
Para llevar a cabo las funciones anteriormente mencionadas, la Corporación define los 




realizó en el marco de dos procesos: el de gestión ambiental en el territorio y el de atención al 
ciudadano. 












Fuente: Elaboración propia basada en https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/funciones-de-la-
corporacion 
De manera que se articulen los procesos y las funciones, la Corporación formula el Plan De 
Acción Trianual, la siguiente imagen muestra cómo se adoptan los diferentes convenios, 
objetivos, planes, programas y proyectos de diferentes escalas territoriales al mencionado 
Plan de Acción trianual de la Corporación.  
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Fuente: PGAR, 2016. 
El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, es un instrumento de planeación ambiental 
que señala la estrategia para concretar la propuesta de futuro. Tiene una duración de 21 años, 
dividida en períodos de 4 años llamados Planes de Acción que coinciden con los periodos 
administrativos de la Gobernación y las Alcaldías. 
La CVC, como principal autoridad ambiental del departamento, tiene períodos de 4 años para 
ejecutar las acciones e inversiones, que le corresponden a su jurisdicción, para lograr los 
objetivos planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 – 2036. En esos 
periodos de cuatro años se materializan las apuestas de la planificación ambiental a corto 
plazo consignadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2015-2036. 
Actualmente la CVC ejecuta el Plan de Acción 2016-2019 
Cada programa está compuesto por acciones que desarrolla la Corporación a través de los 
Procesos y Proyectos. Los Proyectos son intervenciones puntuales en el territorio que apoyan 
el desarrollo de los procesos, y ofrecen soluciones concretas a los problemas ambientales 
identificados. En los Procesos se refleja el quehacer misional de la Corporación de una 
manera cotidiana y permanente, mediante la presencia en el territorio, la administración de 
los recursos naturales y el ejercicio de la autoridad ambiental  





Para esto la corporación en su proceso de modernización a dispuesto los siguientes 
aplicativos: 
● ARQ-Utilities; SISTEMAS DE INFORMACION DE VISION INGENIERIA S.AS 
(SIPA y SIGEC); Mesa de Servicios CVC; GeoCVC; Aplicativo Atención al Usuario 
versión 2012 y el Generador de Reportes VISION GC I 
Los cuales facilitan los procesos y procedimientos que se llevan a cabo, con el fin de ser más 
eficientes en el cumplimiento de metas y objetivos. De estos el más importante es el ARQ.  
Cada funcionario cuenta con un usuario de ARQ allí organiza las tareas y actividades que 
tiene pendiente. Pueden obtener los números de radicado de las cartas, y memorandos; 
Archivar los expedientes electrónicos y digitales; Encontrar la asignación de órdenes de 
trabajo; Contar con notificaciones que avisen cuando se va a vencer un caso; Probar la 
trazabilidad y el trámite que se le ha dado a un documento.  
La corporación se organiza de la siguiente manera 
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Fuente: Elaboración propia basada en https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/organigrama-y-
estructura-administrativa/organigrama 
Este organigrama es de estructura jerárquica por lo cual la asamblea corporativa es el máximo 
órgano para la toma de decisiones, es el principal órgano de dirección de la Corporación y 
está integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales que integran el 
territorio de su jurisdicción, reunidos en las condiciones previstas en las leyes o en los 
estatutos  
Así mismo el consejo directivo se compone de: El Gobernador del Valle del Cauca o su 
delegado; Un representante del Presidente de la República; Un representante del Ministro del 
Medio Ambiente; Dos (2) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de 
jurisdicción de la Corporación; Dos (2) representantes del sector privado; Un representante de 
las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción 
de la Corporación; Un representante de las comunidades negras tradicionalmente asentadas 
en el territorio de jurisdicción de la corporación; Dos (2) representantes de las entidades sin 
ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo 
objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.  
 Los últimos en la estructura son las Unidades de gestión de cuencas las cuales son parte 
importante pues son los entes directos en el territorio relacionándose con la comunidad, antes 
se llamaban unidades de manejo de cuenca y hacían parte del proceso de Administración de 
los recursos naturales y uso del territorio-ARNUT, con la reforma el proceso ARNUT paso a 
ser de la Gestión ambiental en el territorio cada DAR tiene un respectivo número de UGC en 
el organigrama solo se referencian las tres UGC de la DAR PE.  
Conformación de la UGC Calima 
La Unidad de Gestión de Cuenca Calima hace parte de la Dirección Ambiental Regional 
Pacífico Este, que a su vez hace parte de la Dirección de Gestión Ambiental con sede en Cali 
y es la encargada de la gestión ambiental en el territorio, en este caso la cuenca del Río 
Calima ubicada en el flanco occidental de la cordillera occidental, vertiente al Pacifico, la 
cuenca cuenta con una extensión de 81.236 hectáreas y abarca el municipio de Calima, parte 
de Restrepo, parte de Yotoco y parte de Dagua. 
En la cuenca Alta se encuentra el páramo del duende donde nace el río Calima, en la cuenca 
media se encuentra la cabecera municipal de Calima-El Darién con el embalse y en la cuenca 
baja también llamada bajo Calima, se compone principalmente de selva húmeda y es allí 
donde se une al río San Juan para posteriormente llegar al océano pacífico.    
Por el difícil acceso a esta zona y la no concentración de población la cual, principalmente se 
compone de comunidades indígenas, la corporación no hace vigilancia o supervisión 
permanente en esta área. 
Anteriormente la UGC Calima pertenecía a la DAR Centro Sur por su cercanía y fácil 
transporte a su sede principal en el municipio de Guadalajara de Buga, sin embargo, en el año 
2012, la UGC Calima pasa a la DAR Pacífico Este con sede en el municipio de Dagua, pues 
las aguas de la cuenca Calima discurren al pacífico.  
Por lo tanto, en la subsede Calima se empieza a realizar parte de la atención a las peticiones, 




como tal la ventanilla única de tramites, por lo que semanalmente se deben enviar todos los 
documentos a radicar en Dagua, con cualquier funcionario que esté dispuesto a llevarla, 
teniendo en cuenta que en Dagua se encuentra la oficina de atención al usuario y la oficina 
jurídica. 
La Corporación siguiendo el modelo de Cuenca como unidad de estudio o territorio, se 
propone crear las Unidades de Gestión de Cuenca, anteriormente llamadas Unidades de 
manejo de Cuencas. Una cuenca es un espacio geográfico en el cual es evidente que hay un 
drenaje de agua hacia un cauce en particular, en este espacio además confluyen procesos 
sociales que transforman el territorio y a su vez los procesos naturales transforman los 
procesos sociales como, por ejemplo: los sistemas productivos, la ocupación del territorio, el 
transporte, entre otros. 
La cuenca Calima como muchas otras en el País, tiene una gran extensión y complejidad por 
los múltiples conflictos entre actores del territorio, entre estos los que más resaltan son los 
conflictos por uso de tierra, conflictos por el recurso hídrico y forestal, principalmente por las 
transformaciones históricas que han hecho sus pobladores y sus líderes o representantes en 
cuanto a la toma de decisiones, sumado a las políticas y leyes que propone el Estado han 
configurado un territorio con muchos problemas pero también con muchas potencialidades, 
por medio de la UGC, la Corporación busca llevar a cabo sus funciones, en especial la de 
ejercer un control en el territorio, sin embargo la tarea es un poco difícil pues cada actor tiene 
intereses y responsabilidades en el territorio 
Teniendo en cuenta lo anterior se presenta como ejemplo el conflicto que viene desde hace 
muchos años y que todavía la corporación no ha encontrado la forma de solucionar, se trata 
de la construcción de parcelaciones lo cual genera todo tipo de derechos ambientales como: la 
adecuación de terreno, el vertimiento de aguas residuales, las concesiones de agua y la 
construcción de vías y explanaciones, así como los permisos para el aprovechamiento 
forestal. Teniendo en cuenta que la cuenca se encuentra normalizada por la Ley segunda de 
1959, que trata sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos 
naturales renovables. 
Se puede evidenciar que hay graves conflictos por el uso del recurso hídrico y el fuerte 
impacto que ejerce las construcciones de parcelaciones sin los debidos permisos que emite la 
CVC, y que además si se pidieran se les negaría por la ya nombrada Ley 2 de 1959. 
Por lo que se ha llamado a reuniones con la administración municipal reclamando por cómo 
los mismos funcionarios llaman “desorden territorial”, pues la alcaldía presenta Planes 
Parciales para urbanizar sin la debida sustracción de Ley segunda de 1959, siendo el trámite 
ante el ministerio de medio ambiente y desarrollo territorial. 
A la desarticulación institucional se le ha sumado la especulación de minería de oro y cobre 
en lugares de difícil acceso y minería en canteras de material de roca muerta, lo cual ha 
llevado a la medida de suspensión de actividades de las dos canteras por no contar con la 
licencia de explotación minera, así mismo ellos manifiestan haber hecho el trámite rente al 
ANLA, pero afirman que toda la zona ya está en proceso de licencia para otra empresa. 
Siguiendo la desarticulación institucional, esta vez con administraciones de otros municipios, 
siendo una de las situaciones que busca ser analizada cuando se trata de cuenca como escala 




Cuenca Calima se presenta la problemática en las veredas compartidas con otros municipios, 
como en el caso de Calimita compartida con Yotoco el cual dentro de sus decisiones 
administrativas, la declara zona de parcelación generando un conflicto grave, teniendo en 
cuenta que en esta vereda no se cuenta con suficiente recurso hídrico, por lo que les toca 
bombear desde fuentes de agua del municipio de Calima-El Darién, generando un conflicto 
grave por uso de los recursos. 
Así mismo, por la inadecuada planificación y ordenación del territorio se ha generado una 
problemática debido a la expansión de la frontera agrícola especialmente por cultivos 
transitorios como el tomate, por los grandes impactos que trae consigo, como el agotamiento 
del recurso hídrico y la contaminación del mismo por el vertimiento de agroquímicos, sin la 
debida disposición de estos vertimientos, lo que va degradando y disminuyendo la calidad del 
suelo y a su vez la calidad ambiental del municipio, ha esto se le han sumado denuncias por 
parte de campesinos, preocupados por la muerte de abejas encargadas de la polinización. 
En el siguiente mapa se muestran los efectos priorizados por cuenca hidrográfica, siendo el 
efecto priorizado para la Cuenca Calima No. 11 el deterioro de la biodiversidad.  
Efectos priorizados por cuenca Hidrográfica Figura 8 
 
Fuente: CVC, 2015 
EVALUACION 
 
Manejo administrativo del procedimiento sancionatorio. 
La UGC Calima actualmente se organiza de la siguiente manera, antes del cambio de DAR, 
en la oficina permanecían aproximadamente dos funcionarios; La secretaria está en recuadro 
rojo, porque realiza sus funciones desde Dagua, situación que aqueja a los demás 
funcionarios de la UGC, pues en muchas ocasiones les toca realizar funciones que se 




secretaria ya iba una vez por semana a la UGC Calima; Los guardabosques para la paz son 
contratistas de la Corporación, más adelante se explicará las funciones de cada uno. 
Organigrama UGC Calima Figura 9 
Fuente: Elaboración propia 
En reuniones los dos funcionarios TO9 afirman que tiene sobrecarga laboral con 
otorgamientos y atención a PQR (peticiones, quejas y reclamos). El funcionario Abelardo 
maneja la margen izquierda del río calima y la funcionaria Ingrid la margen derecha. Ellos 
manifiestan que hace falta otro TO9 que dejó la funcionaria Hilda al ascender a P1. Además, 
manifiestan que hace falta apoyo de los Profesionales Especializados de la DAR, estos son 
(Ingenieros sanitarios e ingenieros forestales). 
Al momento de terminar la práctica se contrató un TO9, y se reasignaron funciones buscando 
liberar las cargas, después de una reunión se repartieron por zonas los 5 funcionarios de 
planta. 
Las funciones de cada uno se llevan a cabo mediante un Plan de Acción de la UGC y 
aplicaciones como SIGEC y SABS, donde la coordinadora anualmente debe plantear en 
conjunto con los funcionarios las metas en cuanto a los procedimientos y programas. 
La UGC Calima, se encuentra ubicada en el municipio de Calima-El Darién también 
conocido como “La Suiza de América”  
A cada funcionario se le entrega un área de la cuenca y este se hace cargo de todo como por 
ejemplo los derechos y los seguimientos de esa zona. Por lo cual los técnicos sentían sobre 
carga laboral. En diciembre la ingeniera Liliana realiza una nueva repartición de las zonas 
procurando que vayan de acuerdo con el manual de funciones y liberar de carga a los dos 
técnicos y los funcionarios se muestran de acuerdo 




De acuerdo con el manual cada cargo cumple con diversas funciones, en el caso de la UGC 
Calima y haciendo énfasis en las funciones que tienen que ver con el procedimiento 
sancionatorio, se tiene que: 
Funcionaria: Liliana Narváez de Varela-Coordinadora UGC Calima. Profesional Grado 20 
Función: Liderar la gestión ambiental integral en las cuencas asignadas en procura del 
cumplimiento de las metas misionales de la corporación, en el área de jurisdicción de la 
Dirección Ambiental Regional. 
Funcionarios: Camilo Arturo Llano Profesional Grado 6 y Juan Manuel Arango Profesional 
Grado 6  
Función: Contribuir al desarrollo de acciones técnicas y administrativas que aporten al 
control y seguimiento de las intervenciones ambientales integrales en el área de su 
jurisdicción en procura del fortalecimiento de la gestión ambiental en el territorio. 
Funcionaria: Hilda Marina Ocampo Profesional Grado 1  
Función: Adelantar las acciones técnicas, operativas y administrativas de control y 
seguimiento relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, para el 
fortalecimiento de la gestión ambiental en el territorio.   
Funcionarios: Abelardo Muñoz Técnico Operativo Grado 9, Ingrid Zúñiga Técnico Operativo 
Grado 9 
Función: Brindar apoyo de carácter técnico en los procedimientos establecidos por la 
corporación para la administración, mejoramiento y control de los recursos naturales para la 
vinculación de los actores en la gestión ambiental. 
Contratistas: Sandra Oyola Guardabosques y Mauricio Durango Guardabosques 
Funciones: Aunar esfuerzos técnicos y recursos, económicos y humanos para el 
fortalecimiento de la capacidad técnica para el control de los recursos naturales (personal, 
procedimientos, protocolos), y apoyar la implementación de intervenciones ambientales, 
integrales para interactuar con los diferentes actores en términos de sus derechos y deberes 
ambientales y apoyar la realización de acciones para el cumplimiento de las políticas y 
estrategias de la corporación, respecto a la conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales y extender la presencia institucional con la labor de guardabosques para apoyar el 
fortalecimiento del proceso de control y vigilancia en área de jurisdicción de la CVC. 
En el ejercicio de autoridad ambiental del territorio, en este caso la cuenca Calima, de 
acuerdo con las funciones anteriormente nombradas, se reformo el código contencioso 
administrativo (Decreto 1 de 1984), con el fin de que las entidades públicas las cuales dentro 
de sus funciones esta ejercer autoridad, tuvieran una herramienta que normalizara este 
proceso, el sector ambiental tenía además el código de los recursos naturales, para facilitar 
este funcionamiento. 
En el año 2009 se crea la ley 1333, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio y 
la Ley 1437 DE 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 




autoridad ambiental, la cual regula y controla el uso de los recursos naturales en el territorio 
que le ha sido asignado. 
Frente a las sanciones las corporaciones quedan investidos con funciones policivas para la 
imposición y ejecución de las medidas y sanciones que sean aplicables, cuando llegue a 
demostrarse que se están violando las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de 
recursos naturales renovables, según el tipo de violación y la gravedad de esta, impondrán las 
respectivas sanciones.  
Sanciones: Medidas de carácter administrativo que puede ser impuestas por la autoridad 
ambiental, por la acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; o por la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el 
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar 
el hecho en materia civil. 
Tipos de sanciones: Amonestación; Multa; Suspensión del registro o de la licencia; Cierre 
temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o 
caducidad del permiso o concesión. 
Medidas preventivas: Obligaciones (Medida o acción que se impone con el fin de corregir, 
mitigar, controlar, manejar o compensar los efectos ambientales negativos causados con la 
ejecución u operación de un proyecto, obra o actividad, así como regular las condiciones de 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables); Decomiso preventivo de 
individuos, especímenes o productos y de los implementos utilizados para cometer la 
infracción; Suspensión de la obra o actividad. 
El procedimiento sancionatorio debe ser llevado a cabo por que como se dijo anteriormente el 
planeta entero ha considerado que la forma en que los seres humanos hacemos uso de la 
naturaleza no es adecuado y además es inviable, lo que pondría en riesgo hasta la propia 
supervivencia humana, de acuerdo a los patrones culturales del país, configurados por 
diversos procesos históricos, las acciones negativas para la sociedad en general deben ser 
“Castigadas” o “reprendidas”, esto con el fin de que en la conciencia ciudadana quede las 
consecuencias que puede tener la realización de una acción contraproducente o que vaya en 
contra de la ley, por lo cual el estado busca normalizar lo que está bien y lo que no para la 
sociedad en general y el medio ambiente.  
En el 2015 la Corporación estableció los siguientes procedimientos para dar cumplimiento a 
la ley 1333 de 2009. 
Procedimiento Imposición de Obligaciones:  
La imposición de las obligaciones y condiciones que una persona natural o jurídica, pública o 
privada, debe cumplir con el fin de corregir, mitigar, controlar, manejar o compensar los 




actividad, así como para regular las condiciones de uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables.  
El procedimiento inicia con la identificación de la posible ocurrencia de un hecho o situación 
que atenta contra los recursos naturales y/o el medio ambiente y termina con el seguimiento 
al cumplimiento de las obligaciones impuestas. Aplica a todas las obras o actividades que 
estén ocasionando impactos a los recursos naturales y al medio ambiente. Los responsables 
de cada actividad se encuentran en los círculos azules, las salidas de cada actividad son los 
recuadros verdes. 
Diagrama de flujo imposición de obligaciones Figura 10 
 
Fuente: Elaboración propia basada en Corporación Autónoma del Valle del Cauca. (2015). 
Procedimiento imposición de obligaciones 
Procedimiento: Seguimiento al Cumplimiento de Las Obligaciones Impuestas en Actos 
Administrativos  
El procedimiento inicia con la identificación en los actos administrativos expedidos las 
obligaciones impuestas y termina con la verificación del cumplimiento de estas. 
Estado de cumplimiento: Es el informe mediante el cual se reporta el estado del uso de los 
recursos naturales y del medio ambiente con el fin de verificar el cumplimiento de los actos 




Seguimiento: Instrumento administrativo que la autoridad ambiental utiliza para verificar el 
avance, cumplimiento y efectividad de las obligaciones y medidas de manejo ambiental 
establecidas para el beneficiario de un derecho ambiental. (Corporación Autónoma del Valle 
del Cauca, 2015) 
 
Visita de seguimiento: Reconocimiento de campo orientado a conocer tanto las características 
del entorno en donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad autorizada como los impactos 
de estos. Los responsables de cada actividad se encuentran en los círculos azules, las salidas 
de cada actividad son los recuadros verdes. 
Diagrama de flujo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas Figura 11 
 
Fuente: Elaboración propia basada en: Corporación Autónoma del Valle del Cauca. (2015). 
Procedimiento Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas en Actos 
Administrativos 
Procedimiento: Imposición de Medidas Preventivas 
Procedimiento que se hace con el fin de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 




El procedimiento inicia con la Identificación de la posible ocurrencia de un hecho o situación 
que atente contra los recursos naturales y/o el medio ambiente y termina con la legalización 
del Acta de Medida Preventiva según los términos de ley establecidos en la normatividad 
vigente. Aplica en la Dirección Ambiental Regional. Los responsables de cada actividad se 
encuentran en los círculos azules, las salidas de cada actividad son los recuadros verdes. 
 
Diagrama de flujo Imposición de medidas preventivas Figura 12 
 
Fuente: Elaboración propia basada en: Corporación Autónoma del Valle del Cauca. (2015). 
Procedimiento Imposición de medidas preventivas 




Procedimiento que se hace como una función preventiva, correctiva y compensatoria, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales, la ley y el Reglamento.  
El procedimiento inicia con la identificación de la posible ocurrencia de una infracción 
ambiental que podría generar un procedimiento sancionatorio y termina con la verificación 
del cumplimiento de las sanciones y obligaciones impuestas, según los términos de ley 
establecidos en la normatividad vigente. Aplica a todo presunto infractor de las normas sobre 
protección ambiental o manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Los 
responsables de cada actividad se encuentran en los círculos azules, las salidas de cada 
actividad son los recuadros verdes. 













Fuente: Elaboración propia basada en: Corporación Autónoma del Valle del Cauca. (2015). 
Procedimiento Imposición de Sanciones  
Los encargados que se encuentran en la UGC Calima y las funciones de acuerdo con los 
anteriores procedimientos son: 
Liliana Narváez de Varela-Coordinadora UGC. Profesional Especializada  
Funciones esenciales relacionadas al procedimiento sancionatorio:  
● Liderar los procesos en el territorio para contribuir con el mejoramiento de la oferta 
ambiental en términos de calidad y disponibilidad de recursos naturales a través de la 




● Planificar el seguimiento y control a las obligaciones impuestas en los actos 
administrativos expedidos por la corporación y a las actividades antrópicas realizadas 
en la jurisdicción de la Dirección Ambiental Regional, y verificar su cumplimiento. 
● Emitir conceptos técnicos propios de sus competencias profesionales y avalar 
conceptos técnicos emitidos por profesionales idóneos, requeridos para la definición 
de acciones administrativas, preventivas y correctivas, en el territorio. 
● Verificar el cumplimiento de los procedimientos para el otorgamiento de derechos 
ambientales y la imposición de obligaciones, medidas preventivas y sanciones. 
● Realizar seguimiento a los procesos de concertación con los diferentes actores 
sociales en los concerniente al manejo y conservación de los recursos naturales y del 
ambiente para el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio. 
● Participar en el diagnóstico de las situaciones ambientales y la formulación de 
soluciones con los diferentes actores sociales para que las acciones desarrolladas se 
enfoquen con el concepto de desarrollo sostenible. 
● Liderar la formulación de acciones correctivas y oportunidades de mejora 
identificadas a partir de la verificación del cumplimiento de los procedimientos y la 
revisión de los indicadores de gestión corporativos y del mapa de riesgos de los 
procesos. 
 
Camilo Arturo Llano P6 y Juan Manuel Arango P6 
Funciones esenciales relacionadas al procedimiento sancionatorio:  
● Participar técnicamente en el diagnóstico de las situaciones ambientales para aportar 
en la formulación de soluciones integrales específicas del área de la jurisdicción. 
● Identificar las necesidades de intervención en el área de la cuenca o unidad espacial 
del territorio y proponer acciones integrales para la sostenibilidad. 
● Emitir conceptos técnicos según su competencia para apoyar la gestión ambiental en 
el territorio acorde a las disposiciones legales vigentes. 
● Revisar y consolidar la información referente a la gestión ambiental para apoyar el 
seguimiento y control a través de los sistemas de información corporativos. 
● Diligenciar y verificar oportunamente la información en los aplicativos corporativos 
según las actividades asignada y generar los análisis requeridos para apoyar el 
seguimiento y control a la gestión ambiental. 
● Realizar el seguimiento y el control a las obligaciones impuestas en los actos 
administrativos expedidos por la corporación y a las actividades antrópicas realizadas 
en la jurisdicción de la DAR, para verificar su cumplimiento. 
 
Hilda Marina Ocampo P1  
Funciones esenciales relacionadas al procedimiento sancionatorio:  
● Apoyar técnicamente las acciones de intervención integral en el territorio para la 





● Informar a los usuarios sobre los aspectos normativos y técnicos relacionados con la 
gestión ambiental en el territorio para que las acciones de los mismos sean 
consecuentes con la funciones y planes corporativos. 
● Hacer seguimiento y control a las actividades antrópicas urbanas y rurales carentes de 
actos administrativos precedentes para reportar permanentemente el estado de presión 
y uso de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y tomar las acciones 
respectivas. 
● Conceptuar según su competencia sobre el otorgamiento y seguimiento de derechos 
ambientales, imposición de obligaciones y sanciones para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes y los procedimientos corporativos 
● Diligenciar y verificar oportunamente la información en los aplicativos corporativos 
según las actividades asignada y generar los análisis requeridos para apoyar el 
seguimiento y control a la gestión ambiental. 
 
Abelardo Muñoz TO9 e Ingrid Lorena Zúñiga TO9 
Funciones esenciales relacionadas al procedimiento sancionatorio:  
● Realizar los recorridos de control y vigilancia de acuerdo con la programación 
establecida para generar los reportes sobre el estado de los recursos naturales y el 
medio ambiente en la zona asignada y hacer recomendaciones previas y/o aplicar las 
medidas preventivas correspondientes. 
● Hacer seguimiento a las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
corporativos con el fin de aplicar las acciones que le corresponda de acuerdo con su 
competencia y a los procedimientos establecidos. 
● Obtener información en el territorio como insumo para la elaboración de conceptos 
técnicos sobre situaciones ambientales y elaboración de informes técnicos. 
● Informar a los usuarios sobre los aspectos normativos y técnicos relacionados con el 
manejo y administración de los recursos naturales y el medio ambiente para que las 
acciones de estos sean consecuentes con las funciones y planes corporativos. 
● Hacer seguimiento a la movilización, renovación o Re-movilización de los recursos 
naturales amparados por salvoconductos para cumplir con las disposiciones legales 
vigentes. 
● Procurar por el cuidado y la conservación de los elementos y recursos naturales 
decomisados provisionalmente para que puedan ser devueltos a su hábitat natural o 
darles usos alternos. 
● Ingresar información en los aplicativos corporativos para apoyar el seguimiento y el 
control de los procedimientos del área. 
 
En la práctica se encontraron 82 expedientes archivados en la UGC-Calima, desde el año 







Grafica Localización de las infracciones Figura 14 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el diagrama se hace una relación entre el número de expedientes y la vereda o el 
corregimiento en donde fue cometida la infracción, siendo Calima (zona urbana), la de mayor 
porcentaje de procesos sancionatorios, este resultado se da por que la mayoría de fauna y 
recurso forestal que fue incautado se dio en el área urbana por parte de agentes de la Policía 
Nacional. 
La base de datos para la revisión de los expedientes se realizó teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos que configuran los procedimientos anteriormente nombrados; las casillas 
sombreadas dan cuenta de que allí puede finalizar un caso o de aspectos que el infractor 
algunas veces usa para su defensa. Todos los expedientes pasaron por la siguiente revisión, y 
en las observaciones se describieron las últimas actuaciones y los errores que se tuvieron en 
cuanto a notificaciones, o a visitas que se realizaron pero que no reposan en el expediente. 









TIPO DE MEDIDA 





CONCEPTO TECNICO O MEMORANDO 
RESOLUCIÓN medida preventiva 
NOTIFICACION 
AUTO DE APERTURA Y FORMULACIÓN DE CARGOS 
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 
PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 
AUTO ADMISORIO DE DESCARGOS 
CONCEPTO TECNICO PARA SOLICITAR PRACTICA DE PRUEBAS 
AUTO DE PRACTICA DE PRUEBAS 
ANUNCIO DE VISITA 
INFORME DE VISITA 
FUNCIONARIO 
CONCEPTO TECNICO 
AUTO DE CIERRE 




RECURSO DE REPOSICION 
MEMORANDO A DIRECCION GENERAL 
AUTO DE ADMISION DEL RECURSO 
CONCEPTO TECNICO JURIDICO 
RESOLUCIÓN RESUELVE EL RECURSO 
NOTIFICACIÓN 
MEMORANDO REMITIENDO EXPEDIENTE PARA SEGUIMIENTO 
AUTO DE EJECUTORIA 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
AUTO DE ARCHIVO 
RECURSO DE APELACION 
OBSERVACIONES 
Fuente: Elaboración propia 
En el siguiente mapa se relacionan la ubicación de las infracciones en la cuenca (porcentaje) 







Fuente: Elaboración Propia. 
Con este análisis se encontró que el recurso más afectado en la cuenca ha sido el forestal, 
según los 82 expedientes, como se muestra en el siguiente gráfico.  
Grafica Total vs. Recurso afectado Figura 15 
 
Fuente: Elaboración propia 
Grafica Auto de archivo por caducidad Figura 16 
 
Fuente: Elaboración propia 
De los 82 Expedientes, 45 tenían Auto de archivo y de estos 23 tenían Auto de Archivo por 




sancionar al infractor caducó, lo que acarrea investigaciones disciplinarias a los funcionarios 
que estuvieron involucrados o tuvieron responsabilidades en la no continuación del 
procedimiento. 
Los otros 22 expedientes fueron Archivados algunos por ordenar decomiso definitivo, otros 
por que la resolución de la sanción quedo ejecutoriada, es decir el infractor cumplió con las 
obligaciones o sanciones, otros por duplicidad, es decir el mismo caso ya lleva otro 
expediente o también se archiva el expediente por qué no se encontraron méritos para 
continuar con el procedimiento sancionatorio. 
Para entender por qué la corporación no pudo sancionar estos infractores, se debe analizar el 
contexto que ha llevado a esta situación, con el fin de que no haya repetición y la 
Corporación pueda ejercer su función de autoridad como se debe. 
Partimos de entender que muchos de estos expedientes se llevaron a cabo antes de la 
mencionada Ley 1333 de 2009 la cual establece el procedimiento sancionatorio ambiental, 
por lo cual la Corporación hacia lo que estaba a su alcance para poder sancionar a los 
infractores. 
Lo segundo que hay que entender es que la UGC en ese tiempo UMC se manejaba desde la 
DAR Centro sur con sede en la ciudad de Buga, por lo tanto, en el territorio solo permanecían 
de 2 a 3 funcionarios, muy pocos funcionarios para una cuenca tan extensa. 
Aproximadamente en el 2012 se traslada la UGC Calima a la DAR Pacifico Este con sede en 
Dagua y es en ese año donde se emiten la mayoría de Autos de Archivo por caducidad, de 
expedientes que vienen del 2000 en adelante, se debe tener en cuenta que se declara 
caducidad solo en los casos en que a pesar de haber existido denuncias, visitas técnicas, 
conceptos técnicos, de calificación de la falta y autos de prácticas de pruebas, la corporación 
habiendo pasado los tiempos que establece el código contencioso administrativo no logra 
imponer la sanción mediante Resolución. 
De acuerdo con las técnicas utilizadas como la Observación participante, el dialogo informal 
y la entrevista semiestructurada a los funcionarios se establecen las siguientes hipótesis: 
Hipótesis 1. Dependencia a la DAR-PE 
En el desarrollo de la práctica empresarial se pudo evidenciar la alta dependencia a la DAR 
PE con sede en Dagua en algunas de las etapas del procedimiento , sin embargo esta 
dependencia se da porque en la DAR se encuentran la oficina jurídica, la oficina de atención 
al usuario y la ventanilla única, oficinas muy importantes en el procedimiento sancionatorio y 
que no se pueden descentralizar por lo cual esta situación no es objeto de cambio, además el 
conflicto radica principalmente en la dificultad de comunicación y acceso por la distancia a la 
sede y el tiempo que les lleva a los funcionarios movilizarse hacia el municipio de Dagua y 
regresar al municipio de Calima y el peligro que constituye para ellos, por lo cual se rechaza 
la hipótesis  
Hipótesis 2. Sobre carga laboral de los funcionarios.  
La cuenca del rio Calima es muy extensa para el número de funcionarios de la UGC, al ser 
tan pocos funcionarios muchos se especializan en lo que más demanda la cuenca, lo cual 




los funcionarios adquieren una actitud diferente, pues como ellos mismos lo manifiestan son 
procesos complejos y bastante largos, sin embargo, le prestan atención a cada denuncia y 
responden bien a ellas. Se dan casos tan complejos como los que tienen que ver con 
acueductos y derechos de petición que no fueron atendidos en su momento. Sumado a esto se 
evidencia una desarticulación con las demás instituciones en especial con la alcaldía lo que 
genera en muchas ocasiones tiempo perdido para los funcionarios si existiera una mejor 
comunicación; todo esto es identificado por los funcionarios en las entrevistas (Anexo 1). Por 
lo tanto, se considera esta hipótesis como verdadera y se establecen las debilidades 
organizacionales que actualmente existen, a partir de la identificación de dichas debilidades, 
se procede a analizar las posibles alternativas de mejora. 
Análisis DOFA 
 Hoja de trabajo DOFA: Esta hoja de trabajo pretende dar conocimiento sobre las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas presentes en la gestión del 
procedimiento sancionatorio en la UGC; la información plasmada en esta hoja de 
trabajo se obtuvo mediante la observación participante y las entrevistas 
semiestructuradas (Anexo 1) Además, se contempló la revisión de documentos que 
contribuyeron al análisis. 
 Perfil de capacidad interna y Perfil de oportunidades y amenazas del medio 
externo: El análisis de estos perfiles permite conocer los entornos internos y externos 
de la organización para la planificación estratégica 
 Matriz FODA: en esta fase se definieron las opciones estratégicas, a partir del 
análisis de factores interno y externo para la gestión del procedimiento sancionatorio.  
El análisis permitió hacer un reconocimiento de los posibles lineamientos para 
fortalecer esta gestión. 
Matriz de Vester  
Es una tabla de doble entrada, en donde se ubican, tanto en las filas como en las columnas, 
los problemas listados en cada grupo (en este caso los problemas identificados en la gestión 
del procedimiento sancionatorio unidos a las debilidades encontradas en la Hoja DOFA).   
Esta matriz nos permite caracterizar los problemas en causas y consecuencias. Para ello 
tomamos el problema de la primera fila y lo relacionamos con los problemas de todas las 
columnas, preguntándonos si el problema del encabezado de la fila provoca el problema del 
encabezado de la columna. Si el problema de la fila es la causa principal del problema de la 
columna, se califica con tres (3) puntos y se escribe esta cifra en la celda correspondiente. Si 
el problema de la fila es una de las causas del problema de la columna, lo calificamos con dos 
(2) puntos y se procede de igual manera que en el anterior. Si el problema de la primera fila 
es causa indirecta del problema de la columna, se califica con un (1) punto y se procede de 
igual manera. Si el problema de la fila no es causa del problema de la columna o si este es el 
mismo, no se le asignara puntos.  
Posteriormente se obtienen los totales verticales y horizontales de la tabla. Estos resultados 
servirán para graficar las interacciones. Para ello se utiliza un Plano Cartesiano cuyo eje de 
las “Y” corresponde a los totales verticales o sea los problemas pasivos; el eje de las “X” 
corresponde a los totales horizontales o problemas activos. Ubicamos en el cuadrante 




Después de ubicados los puntos, se divide el cuadrante en cuatro cuadrantes de igual 
dimensión, teniendo en cuenta los valores máximos de cada eje. Los problemas ubicados en 
el cuadrante superior derecho se consideran Problemas Críticos; los ubicados en el cuadrante 
inferior derecho se consideran Problemas Activos; Los problemas ubicados en el cuadrante 
superior izquierdo se consideran Problemas Pasivos; Los problemas ubicados en el cuadrante 




Se desarrollo una matriz de análisis de factores internos y externos a partir de la información 
recolectada en las entrevistas semiestructuradas y la observación participante; se identificaron 
las principales fortalezas y debilidades como factores internos, las cuales estuvieron ligadas a 
la gestión del procedimiento sancionatorio, definidas en la siguiente tabla. 
Tabla 5 Hoja DOFA Factores internos 
Hoja DOFA 
Fortalezas Debilidades 
Comunicación y coordinación 
Herramientas de planificación 
Buena revisión de las evidencias y 
pruebas para la formulación de cargos 
de modo en que no se incurra en errores 
que lleguen a retrotraer los procesos 
Funcionarios con conocimiento 
Disponibilidad de recursos 
Gestión y apropiación de recursos 
Trabajo en equipo 
Sentido de pertenencia de los 
funcionarios al territorio  
Compromiso institucional de los 
funcionarios  
Conocimiento y nivel de profesionalismo 
de los funcionarios encargados del 
procedimiento sancionatorio. 
Demora o Incumplimiento en los tiempos 
establecidos de gestión para cada etapa del 
procedimiento sancionatorio   
Dificultad en el avance del proceso, es decir en las 
etapas siguientes a la formulación de la medida 
preventiva. 
Dificultad en la identificación de infractores en 
algunos casos  
Información que no es clara y precisa para la parte 
jurídica del procedimiento 
Dificultad en el manejo del material incautado o 
decomisado 
Dificultad para notificar a los presuntos infractores  
No contar con los expedientes en la UGC Calima y 
falta de comunicación y apoyo con la oficina 
jurídica 
Zonas muy grandes para pocos funcionarios. 
Ausencia de personal asistencial (secretaria, Ing. 
forestal y sanitario) y técnico trabajando 
específicamente en este tema pues la cantidad de 
infracciones que se cometen, más la cantidad de 
expedientes abiertos sobre el caso demanda que 
estén constantemente en el territorio 




coordinada con otras instituciones para 
implementar la Ley 1333 de 2009 con el personal y 
elementos requeridos para sus funciones 
Demora o Incumplimiento en los tiempos 
establecidos de gestión para cada etapa del 
procedimiento sancionatorio   
Fuente: Elaboración propia. 
Seguidamente, se realizó el análisis de los factores externos identificando las amenazas y 
oportunidades de la Gestión del procedimiento sancionatorio en la UGC, como se muestra en 
la siguiente. 




Presencia de Organizaciones (Consejos 
comunitarios afros y resguardos indígenas, 
ONG’s y estudiantes) y potencial de 
participación social. 
Directrices a nivel nacional para llevar a cabo 
el procedimiento de la mejor manera (Ley 
1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 
1076 de 2015) 
Integración regional. 
Participación ciudadana. 
Sede de la UGC en el territorio 
(Descentralización). 
Instrumentos de planificación como el Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2015-2036. 
Actores externos quedaron comprometidos 
con el PGAR.   
Estrategias de información y comunicación 





Intereses de por medio (Políticos y 
económicos) que impiden la aplicación de la 
normatividad 
Deterioro ambiental. 
Expansión de la frontera agrícola 
Infractores que no son sancionados 
Creciente población flotante y construcción de 
parcelaciones lo que aumenta la demanda de 
recursos naturales. 
Desarticulación de las instituciones 
Complejidad de la zona por su extensión y 
contexto (turismo, poder político y 
económico)  
Uso de áreas de interés ambiental con 
actividades no apropiadas, expansión de la 
frontera agrícola, deforestación demanda 
excesiva de productos maderables.  
Ocupación del territorio 
Disminución de transferencias. 
 
 





POAM.   
El Perfil de oportunidades y amenazas del medio. El cual analiza el impacto de las 
oportunidades y amenazas definidas anteriormente y posteriormente se le asigna un peso y se 
califica (Anexo 2), dando como resultado que el valor ponderado de las oportunidades es 
menor al de las amenazas por lo tanto el medio externo de la organización es desfavorable. 
PCI.   
El Perfil de capacidad interna, el cual analiza el impacto de las fortalezas y debilidades 
definidas anteriormente y posteriormente se le asigna un peso y se califica (Anexo 2), Dando 
como resultado que el valor ponderado de las fortalezas es mayor que el de las debilidades 
por lo tanto la capacidad interna es buena y debe estar en proceso de mejora. 
Seguidamente se realizó un cruce de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
(FODA), del cual se derivaron once opciones estratégicas (Anexo 3). 
Posteriormente se realizó la matriz Vester para priorizar las debilidades y problemas (Anexo 
3) encontrados en el árbol de problemas y el FODA y así poder estructurar de una mejor 
manera los lineamientos estratégicos que representan la propuesta del presente trabajo 
investigativo. 
 Exploración de las innovaciones tecnológicas 
 Vinculación de los actores externos para trabajar en equipo 
 Fortalecimiento de la educación para la prevención de la infracción  
 Desarrollo de estrategias que involucren la innovación tecnológica buscando la 
eficiencia y la eficacia en la gestión del procedimiento sancionatorio 
 Creación de un grupo de reacción inmediata en coordinación con los actores externos 
comprometidos con el PGAR 
 Fortalecer más el equipo de la UGC con personal técnico y asistencial con lo cual se 
buscaría liberar cargas y repartir de nuevo las zonas 
 Aumentar los canales de comunicación con la oficina jurídica a través del funcionario 
asistencial que llegue a la UGC  
 Crear una estrategia para la identificación y la notificación de los presuntos 
infractores  
 Empleo del conocimiento técnico para que a partir de la comprensión del territorio se 
pueda establecer una estrategia que articule a los diferentes actores con el fin de evitar 
el deterioro de la biodiversidad y de las problemáticas que se evidencian en la cuenca 
e imponer las sanciones cometidas a los presuntos infractores. 
 Fortalecer la gestión del procedimiento sancionatorio a través de la generación o 
aplicación de una estrategia educativa con el fin de prevenir el deterioro del ambiente 
por parte de la población de la cuenca, que involucre a las instituciones  
 Fortalecimiento de las relaciones con otras instituciones y con los pobladores. 
Seguidamente, se agruparon estas opciones en tres ejes o Líneas estratégicas para influir 







El objetivo general de estos Lineamientos estratégicos se centra en Fortalecer la Gestión del 
Procedimiento Sancionatorio en la UGC Calima. 
 EQUIPO UGC CALIMA 
Se escogió como primer lineamiento estratégico ya que por los resultados de la matriz Vester, 
las Debilidades que pueden estar influenciando a los demás problemas, son: 
La demora o incumplimiento en los tiempos establecidos de gestión para cada etapa del 
procedimiento sancionatorio y la dificultad en el avance del proceso, es decir en las etapas 
siguientes a la formulación de la medida preventiva. Los cuales son considerados factores 
internos de la organización que deben subsanarse para lograr un mejoramiento en la gestión 
del procedimiento sancionatorio y llevar a cabo las otras Líneas estratégicas. 
El propósito de este lineamiento es Reforzar el equipo UGC Calima para que puedan ejercer 
autoridad ambiental en el territorio de manera efectiva. 
Los resultados de este lineamiento tendrán el mismo horizonte de tiempo del PGAR es decir 
al 2036. En la siguiente Tabla se resume el lineamiento estratégico. 
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Oficina de Tecnologias y Equipo 
UGC Calima
Fortalecer la Gestión del Procedimiento Sancionatorio en la UGC Calima.
Reforzar el equipo UGC Calima para que puedan ejercer autoridad ambiental en el territorio 
de manera efectiva
Crear una estrategia 
para la identificación y 
la notificación de los 
presuntos infractores 
Fortalecer el equipo de 
la UGC con personal 
técnico y asistencial 
con lo cual se buscaría 
liberar cargas y repartir 
de nuevo las zonas
LINEAMIENTO: EQUIPO UGC CALIMA
Resultado
Para el 2036 el equipo de la UGC Calima será capaz de darle cumplimiento a las etapas del procedimiento en los 
tiempos establecidos
Para el 2036 el equipo de la UGC Calima realizará Control y vigilancia del uso de los RRN en toda la cuenca de 
manera que se prevengan las situaciones ambientales negativas 
Para el 2036 el equipo de la UGC Calima habrá asesorado al municipio en la inclusión del componente ambiental en 




 LA UNION HACE LA FUERZA 
Este lineamiento se genera por la importancia que tiene la articulación de los actores 
institucionales y sociales en un territorio, por lo cual se debe generar una estrategia de 
coordinación de esfuerzos. 
Con el fin de fortalecer la gobernanza en el territorio lograr un trabajo coordinado. Además 
de la necesidad de que cada actor asuma sus roles y responsabilidades frente a la gestión del 
medio ambiente en el territorio y la problemática evidenciada en la cuenca, dándole 
cumplimiento a sus compromisos con el PGAR. 
En la siguiente Tabla se resume el lineamiento estratégico. 
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Comité de Gestion del 
Procedimiento Sancionatorio de la 
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Creación de un grupo 
de reacción inmediata 
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plazo ( 36 
meses)
Comité de Gestion del 
Procedimiento Sancionatorio de la 
UGC
Fortalecer la Gestión del Procedimiento Sancionatorio en la UGC Calima.
Mejorar las relaciones con los demas agentes que influyen en la gestion del procedimiento 
sancionatorio
Fortalecimiento de las 
relaciones con otras 
instituciones y con los 
pobladores.
LINEAMIENTOS LA UNION HACE LA FUERZA
Resultado
Para el 2036 los instrumentos de planificacion territorial seran construidos desde una vision interinstitucional
Grupos intersectoriales formalizados dentro de la Gestion Ambiental Municipal con el fin de crear una accion 




 EDUCA AL POTENCIAL INFRACTOR 
Esta línea busca darle la importancia a la población que muchas veces por desconocimiento 
cometen una infracción, situación que se podría evitar si existiera una buena estrategia de 
educación enfocada a los derechos que deben tramitar y al daño que sus actividades puedan 
ejercer en el medio ambiente. 
Ejemplo de ello lo que hacía el ingeniero Camilo con los acueductos rurales, apoyándolos 
para que obtuvieran su concesión antes de aplicar una sanción. 
Teniendo en cuenta que los principales aspectos asociados al deterioro de la biodiversidad 
son: “la presencia de actividades ilícitas, de aprovechamiento forestal, recreación y turismo 
principalmente en la zona del Lago Calima y centros poblados como las veredas El Vergel, 
Llanitos, Berlín, Madroñal, Agua Mona, sector de Puerto Buga, Puente Tierra (Calima Darién 
y Yotoco), Jiguales (Calima Darién y Yotoco), Re- molino, La Primavera y La Unión. 
Terminar de adecuar y habilitar el centro de educación ambiental de la CVC ubicado en la 
vereda Remolino” (CVC, 2015)  
Se debe fortalecer la gestión del procedimiento sancionatorio a través de la generación o 
aplicación de una estrategia educativa con el fin de prevenir el deterioro del ambiente por 
parte de la población de la cuenca, que involucre a las instituciones  
En la siguiente Tabla se resume el lineamiento estratégico. 
Tabla 9 Tercer Lineamiento. 
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Comité de Gestion del 
Procedimiento Sancionatorio de la 
UGC
Fortalecer la gestión 
del procedimiento 
sancionatorio a través 
de la generación o 
aplicación de una 
estrategia educativa 
con el fin de prevenir 
las infracciones y el 
deterioro del ambiente 
por parte de la 
población de la 
cuenca, que involucre 
a las instituciones 
Reunion para 
buscar el apoyo 
del comité de 
educacion 
ambiental del 













plazo ( 36 
meses)
Comité de Gestion del 
Procedimiento Sancionatorio de la 
UGC
Fortalecer la Gestión del Procedimiento Sancionatorio en la UGC Calima.
Prevenir las infracciones a través de educación ambiental dirigida a la población
LINEAMIENTO EDUCANDO AL POTENCIAL INFRACTOR
Resultado
Reduccion en el numero de procesos sancionatorios en la UGC Calima
Reduccion de los impactos al medio ambiente causados por las actividades de la creciente poblacion 




Seguidamente se procedió a crear el aplicativo web para sistematizar estos resultados y darle 
una herramienta a los funcionarios para que puedan acceder a él y de manera interactiva 
observar cómo se realiza la gestión del procedimiento sancionatorio en la UGC y la propuesta 
de mejora. Además de articularla al Observatorio de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad de Risaralda, con el fin de socializar los resultados obtenidos en la 
investigación con la población interesada. 





Para el desarrollo del presente trabajo de investigación el apoyo de los funcionarios fue 
esencial, pues si ellos no hubieran estado abiertos al dialogo y a contar a partir de sus 
experiencias en el territorio las debilidades de la gestión del procedimiento sancionatorio 
ambiental no se hubiera podido abordar los problemas que se tienen en la organización. 
Como toda organización luchan día a día por ejercer de manera adecuada sus funciones a 
pesar de los conflictos que puedan surgir y de las desarticulaciones que se dan, por lo cual 
genera seguridad saber que la organización cuenta con unos excelentes profesionales 
comprometidos con la gestión ambiental en su territorio. 
Al ser una estructura jerárquica la UGC depende de la DAR PE por lo tanto la primera 
hipótesis no es válida ya que el problema radica es en las dificultades de comunicación, sin 
embargo, al no haber logrado acceder fácilmente a la DAR con sede en Dagua en el 
desarrollo de la práctica no se puede plantear más a fondo el por qué esas dificultades. 
La metodología al ser flexible se adecuó a la dinámica organizacional y permitió la 
introducción de diversas técnicas en grupo como el dialogo informal y la observación 
participante, permitiendo la comunicación en todo momento entre funcionarios y practicante 
o investigador. 
El análisis de la matriz Vester no jerarquizo ningún problema como crítico, es decir que 
influencia y es dependiente de los demás, sin embargo, se pudo identificar que la Demora o 
Incumplimiento en los tiempos establecidos de gestión para cada etapa del procedimiento 
sancionatorio y la Dificultad en el avance del proceso, es decir en las etapas siguientes a la 
formulación de la medida preventiva, son problemas consecuencia de los demás. y los ubicados 
en la zona activa del gráfico, son problemas causantes de los demás como lo son: Zonas muy 
grandes para pocos funcionarios y Ausencia de personal asistencial (secretaria, Ing. forestal y 
sanitario) y técnico trabajando específicamente en este tema pues la cantidad de infracciones 
que se cometen, más la cantidad de expedientes abiertos sobre el caso demanda que estén 
constantemente en el territorio 
El tema ambiental es menospreciado en los instrumentos de planificación territoriales, lo cual 
afecta directamente las funciones de la corporación si recortan los presupuestos baja la 
calidad y cobertura de las acciones que deben realizar las corporaciones, por lo tanto es 
necesario un cambio de modelo que se enfoque más en la Gestión ambiental como un eje 








En lo posible seguir aceptando practicantes del programa Administración Ambiental, para 
que, por medio de su pasantía, adopten los lineamientos estratégicos propuestos y si lo 
requieren los mejoren y contribuyan a la ejecución de estos, Generando aportes recíprocos 
entre el estudiante y la organización. 
Se hace necesario que todos los funcionarios pertenecientes a la DAR PE participen en 
nuevas capacitaciones, para que permanezcan informados y abiertos a la mejora de su 
organización. Sin olvidar que cada funcionario cumple un rol fundamental en esta mejora y 
que cualquier inequidad puede desencadenar la incapacidad de ejercer sus funciones en la 
gestión ambiental territorial 
Como los mismos funcionarios afirmen es necesario realizar el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica (POMCH), ya que este instrumento les dará un insumo importante 
para realizar sus funciones efectivamente, conociendo más a su territorio. Además de la 
actualización del PBOT del municipio de Calima el Darién, el cual lleva 12 años 
desactualizado lo que indirectamente puede generar impactos en la Gestión Ambiental 
Municipal. Además del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el Plan de Gestión 
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Anexo 1 Formato para entrevista semiestructurada  
Objetivo: Conocer los factores internos de la organización y Construir la hoja de trabajo DOFA con 
la opinión de los funcionarios de la UGC Calima. 
Nombre del funcionario: Abelardo Muñoz Castillo. 
Cargo: Ingeniero Ambiental – Me desempeño como Técnico Operativo.   
Área de la Cuenca que le corresponde: Unidad de Gestión de Cuencas Calima de la Dirección 
Ambiental Pacifico Este. 
Años en la CVC: 39 años y 10 meses. 
¿Ha recibido capacitación acerca del procedimiento sancionatorio ambiental?  
Si 
¿Maneja o ha manejado procedimientos sancionatorios? 
Si he manejado tiempo atrás procedimientos sancionatorios. 




De 15 a 20 expedientes 
¿Cuál función en el procedimiento sancionatorio desempeña o ha desempeñado? 
Se manejaba desde la apertura del expediente hasta elaborar el borrador de la resolución para 
revisión del jurídico y firma del director.  
¿Qué paso del procedimiento sancionatorio le parece menos eficiente? 
Administrativamente considero que los tiempos, o sea que los casos sancionatorios generalmente 
no tienen doliente por parte de los infractores, entonces no han cumplimiento en los tiempos de 
los procesos sancionatorios. 
¿Qué debilidades identifica en la gestión de los sancionatorios en la UGC? 
La paquidermia en dar curso a los tramites. 
¿Qué fortalezas identifica en la gestión del procedimiento sancionatorio en la UGC? 
Hay conocimiento de los funcionarios, pero no hay el suficiente apoyo normativo para el 
cumplimiento de ella. 
¿Cuáles son los principales problemas que identifica en la gestión del procedimiento 
sancionatorio en la UGC? 
Aplicación de la normatividad, ya que cuando se requiere imponer sanciones hay muchos 
intereses de por medio (Políticos, económicos, intereses personales y podríamos decir de 
corrupción). 
¿Está de acuerdo con la repartición de las zonas en la cuenca o como cree que debería ser?  
Si, pero debe haber más apoyo con más funcionarios idóneos para dar una mayor cobertura del 
territorio y así bridar una mejor asesoría y apoyo en la prevención y conservación de nuestro 
entorno, teniendo en cuenta que esta zona es compleja por las condiciones que ella tiene: 
Turística, poder político, económico, administración municipal, etc.  
 
¿Si pudiera cambiar algo en el manejo de los sancionatorios en la UGC que sería? 
Delegar en un funcionario el trámite de los expedientes con todo el apoyo jurídico 
correspondiente.  
 
Nombre del funcionario: Sandra Patricia Oyola Giraldo 
Cargo: Técnica Operativa, Grado 09 
Área de la Cuenca que le corresponde: Unidad de Gestión de Cuenca Calima 
Años en la CVC: 6 
¿Ha recibido capacitación acerca del procedimiento sancionatorio ambiental? He recibido 
capacitación sobre procedimientos y normatividad ambiental del tema sancionatorio.  
¿Maneja o ha manejado procedimientos sancionatorios? Si 




¿Cuál función en el procedimiento sancionatorio desempeña o ha desempeñado? He elaborado 
conceptos técnicos, medidas preventivas, formulación de cargos, autos decretando pruebas, 
calificaciones de falta y resoluciones de decomiso definitivo. 
¿Qué paso del procedimiento sancionatorio le parece menos eficiente? 
La apertura de los expedientes, pues depende de los casos, cuando se genera el informe y el 
concepto técnico para dar inicio a un procedimiento sancionatorio, no siempre se da la apertura 
del expediente en los términos establecidos.  
¿Qué debilidades identifica en la gestión de los sancionatorios en la UGC? 
La principal debilidad es el poco personal existente para el tema de procesos sancionatorios, pues 
para la cantidad de infracciones que se cometen, más la cantidad de expedientes abiertos sobre el 
caso, hace falta personal. 
¿Qué fortalezas identifica en la gestión del procedimiento sancionatorio en la UGC? 
La fortaleza que identifico es el conocimiento y nivel de profesionalismo de los funcionarios 
encargados del procedimiento sancionatorio. 
¿Cuáles son los principales problemas que identifica en la gestión del procedimiento 
sancionatorio en la UGC? Los tiempos establecidos para cada etapa del procedimiento no siempre 
se cumplen, pues son muchos los expedientes existentes. 
¿Está de acuerdo con la repartición de las zonas en la cuenca o como cree que debería ser? Estoy 
de acuerdo, pues cada funcionario es responsable de una parte del territorio y así de todos los 
casos de tipo ambiental que se generen en la zona, sin embargo, cada funcionario debe conocer 
todo el territorio de jurisdicción de la cuenca calima.  
 
 
Nombre del funcionario: Ingrid Lorena Zúñiga Ruiz 
Cargo: Técnica Operativa – grado 9 
Área de la Cuenca que le corresponde:  
Años en la CVC: 3 
¿Ha recibido capacitación acerca del procedimiento sancionatorio ambiental? 
Si 
¿Maneja o ha manejado procedimientos sancionatorios? 
SI 
Número aproximado de casos por año: 
3 
¿Cuál función en el procedimiento sancionatorio desempeña o ha desempeñado? 
Informe de visita para iniciar la medida preventiva y posteriormente seguimiento al cumplimiento 




¿Qué paso del procedimiento sancionatorio le parece menos eficiente? 
El avance del proceso, es decir se formula la medida preventiva y de ahí no pasa el proceso. 
¿Qué debilidades identifica en la gestión de los sancionatorios en la UGC? 
Falta de personal trabajando específicamente en este tema 
¿Qué fortalezas identifica en la gestión del procedimiento sancionatorio en la UGC? 
Compromiso por parte de algunos funcionarios  
¿Cuáles son los principales problemas que identifica en la gestión del procedimiento 
sancionatorio en la UGC? 
No contar con los expedientes en la sede Calima y falta de comunicación con la abogada.  
¿Está de acuerdo con la repartición de las zonas en la cuenca o como cree que debería ser?  
Estoy de acuerdo con la repartición actual. 
¿Si pudiera cambiar algo en el manejo de los sancionatorios en la UGC que sería? 
Agilidad en los tiempos del proceso sancionatorio  
 
Nombre del funcionario: Camilo Arturo Llano Castaño 
Cargo: Profesional Universitario Grado 6 
Área de la Cuenca que le corresponde: Unidad de Gestión de cuenca Calima 
Años en la CVC: 07 años 
¿Ha recibido capacitación acerca del procedimiento sancionatorio ambiental? 
Recuerdos muy vagos en los inicios de formación  
¿Maneja o ha manejado procedimientos sancionatorios? 
Todo lo establecido en la ley 1333 del 2009 
Número aproximado de casos por año: 
03 casos 
¿Cuál función en el procedimiento sancionatorio desempeña o ha desempeñado? 
Control y seguimiento de actividades antrópicas y naturales sin acto administrativo precedente, en 
emisión de conceptos técnicos y decomisos preventivos de material forestal  
¿Qué paso del procedimiento sancionatorio le parece menos eficiente? 
La sanción como tal y el manejo del material incautado o decomisado  
¿Qué debilidades identifica en la gestión de los sancionatorios en la UGC? 
Al igual que en otros entes u autoridades de control se requiere un grupo de reacción inmediata 
con funciones específicas ligadas a la implementación, eficacia y eficiencia de la ley 1333 de 




¿Qué fortalezas identifica en la gestión del procedimiento sancionatorio en la UGC? 
La unidad de equipo, el sentido de pertenencia y compromiso institucional de los funcionarios 
presentes  
¿Cuáles son los principales problemas que identifica en la gestión del procedimiento 
sancionatorio en la UGC? 
Se requiere complementar el equipo de trabajo con personal asistencial y técnico que permita 
atender la demanda de los servicios prestados por la corporación. 
¿Está de acuerdo con la repartición de las zonas en la cuenca o como cree que debería ser?  
Se requiere complementar las transversalidades de las funciones, lo cual implicaría un modelo 
diferente de trabajo sin embargo dadas las condiciones actuales de trabajo y carga laboral, la 
asignación de territorios es una forma viable de atender la creciente demanda  
¿Si pudiera cambiar algo en el manejo de los sancionatorios en la UGC que sería? 
Se requiere con urgencia modernizar y cumplir el manejo del archivo corporativo y el manejo y 
acopio del material forestal decomisado  
 
Nombre del funcionario: LUZ ADIELA BENITEZ MORENO 
Cargo: ASISTENCIAL  
Área de la Cuenca que le corresponde: UNIDAD GESTION DE CUENCA CALIMA 
Años en la CVC: 13 AÑOS CONTRATISTA Y 10 MESES DE FUNCONARIA 
¿Ha recibido capacitación acerca del procedimiento sancionatorio ambiental? SI 
 
¿Maneja o ha manejado procedimientos sancionatorios? SI 
 
Número aproximado de casos por año: 60 APROXIMADAMENTE 
 
¿Cuál función en el procedimiento sancionatorio desempeña o ha desempeñado? RESOLUCIONES 
MEDIDADAS PREVENTIVAS, AUTOS  APERTURAS, FORMULACION DE CARGOS, ETAPA 
PROBATORIA, CALIFICACION DE FALTA, SANCIONES Y RECURSOS, CITACIONES Y  
NOTIFICACIONES. 
¿Qué paso del procedimiento sancionatorio le parece menos eficiente? NIGUNO, PUES PARA QUE S 
LLEVE UN DEBIDO PROCESO SE DEBEN CUBRIR TODAS SU ETAPÁS CON SU DEBIDA 
NOTIFICACION. 
 
¿Qué debilidades identifica en la gestión de los sancionatorios en la UGC? REGULARMENTE LA 
NOTIFICACION SE HACE DISPENDIOSA POR QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DE 





¿Qué fortalezas identifica en la gestión del procedimiento sancionatorio en la UGC? EN LA 
FORMULACION DE CARGOS HASTA NO TENER CLARO LAS EVIDENCIAS DE MODO 
TIEMPO LUGAR E INFRACCION COMETIDA Y NORMA INFRINGIDA PARA QUE NO SE 
VAYA A INCURIR EN ERRORES QUELUEGO LLEGUE A RETROTRAER LOS PROCESOS. 
 
¿Cuáles son los principales problemas que identifica en la gestión del procedimiento sancionatorio en la 
UGC? 
- LA NOTIFICACION. 
- EL INSUMO DE LA INFORMACION CLARA Y PRECISA PARA INSUMAR LOS 
PROCESOS.  
 
¿Está de acuerdo con la repartición de las zonas en la cuenca o como cree que debería ser? SI PARA 
QUE SE DINAMICE LA PRESENCIA DE CVC EN EL TERRITORIO 
 




Nombre del funcionario: JUAN MANUEL ARANGO ARANGO 
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 06 
Área de la Cuenca que le corresponde: UNIDAD DE GESTION DE CUENCA CALIMA 
Años en la CVC: 12 
¿Ha recibido capacitación acerca del procedimiento sancionatorio ambiental? NO 
 
¿Maneja o ha manejado procedimientos sancionatorios? NO 
 
Número aproximado de casos por año: 0 
 
¿Cuál función en el procedimiento sancionatorio desempeña o ha desempeñado? N.A. 
 
¿Qué paso del procedimiento sancionatorio le parece menos eficiente? N.A. 
 





¿Qué fortalezas identifica en la gestión del procedimiento sancionatorio en la UGC? N.A. 
 
¿Cuáles son los principales problemas que identifica en la gestión del procedimiento 
sancionatorio en la UGC? N.A. 
 
¿Está de acuerdo con la repartición de las zonas en la cuenca o como cree que debería ser?  No 
estoy de acuerdo, creo que deberíamos ser más funcionarios para poder de manera adecuada la 
zona, toda vez que son zonas muy grandes para un solo funcionario. 
 
























Anexo 2 POAM-PCI 
 fortaleza debilidad impacto 
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 
Comunicación y coordinación  x     x   
Herramientas de planificación x      x   
Buena revisión de las evidencias y pruebas para la 
formulación de cargos de modo en que no se 
incurra en errores que lleguen a retrotraer los 
procesos 
  x     x  
Demora o Incumplimiento en los tiempos 
establecidos de gestión para cada etapa del 
procedimiento sancionatorio 
   x   x   
Dificultad en el avance del proceso, es decir en las 
etapas siguientes a la formulación de la medida 
preventiva. 
   x   x   
Dificultad en la identificación de infractores en 
algunos casos 
   x   x   
Información que no es clara y precisa para la parte 
jurídica del procedimiento 
    x   x  
Dificultad para notificar a los presuntos infractores      x   x 
Dificultad en el manejo del material incautado o 
decomisado 
     x   x 
No contar con los expedientes en la UGC Calima 
y falta de comunicación y apoyo con la oficina 
jurídica 




 fortaleza debilidad impacto 
Zonas muy grandes para pocos funcionarios    x   x   
Sentido de pertenencia de los funcionarios al 
territorio 
x       x  
CAPACIDAD FINANCIERA          
Disponibilidad de recursos x      x   
Gestión y apropiación de recursos  x     x   
CAPACIDAD TALENTO HUMANO          
Trabajo en equipo x      x   
Conocimiento y nivel de profesionalismo de los 
funcionarios encargados del procedimiento 
sancionatorio. 
x      x   
Ausencia de personal asistencial (secretaria, Ing. 
forestal y sanitario) y técnico trabajando 
específicamente en este tema pues la cantidad de 
infracciones que se cometen, más la cantidad de 
expedientes abiertos sobre el caso demanda que 
estén constantemente en el territorio 
   x   x   
Ausencia de un grupo de reacción inmediata 
coordinada con otras instituciones para 
implementar la Ley 1333 de 2009 con el personal 
y elementos requeridos para sus funciones 
   x   x   
Compromiso institucional de los funcionarios x       x  
CAPACIDAD TECNOLÓGICA          









oportunidades amenazas impacto 




    
x 
  
Disminución de transferencias. 






         
Instrumentos de planificación como el Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2015-2036. 
x 
      
x 
 
Intereses de por medio (Políticos y económicos) 
que impiden la aplicación de la normatividad    
x 
    
x 
Directrices a nivel nacional para llevar a cabo el 
procedimiento de la mejor manera (Ley 1333 de 
2009, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1076 de 
2015) 
x 




         
Integración regional x 
     
x 
  
Ocupación del territorio 











Expansión de la frontera agrícola 









oportunidades amenazas impacto 
Uso de áreas de interés ambiental con 
actividades no apropiadas, expansión de la 
frontera agrícola, deforestación demanda 
excesiva de productos maderables. 





Sede de la UGC en el territorio 
(Descentralización). 
x 




         
Participación ciudadana x 
     
x 
  
Presencia de Organizaciones (Consejos 
comunitarios afros y resguardos indígenas, 
ONG’s y estudiantes) y potencial de 
participación social. 
x 
     
x 
  
Actores externos quedaron comprometidos con 
el PGAR. 
x 
     
x 
  
Estrategias de información y comunicación para 
la formación ambiental. 
x 
     
x 
  
Infractores que no son sancionados 





Creciente población flotante y construcción de 
parcelaciones lo que aumenta la demanda de 





Desarticulación de las instituciones 





Complejidad de la zona por su extensión y 





















Comunicación y coordinación 0,11 3 0,33 Dificultad en el avance del proceso, es 
decir en las etapas siguientes a la 
formulación de la medida preventiva. 
0,09 2 0,18 
Herramientas de planificación 0,11 3 0,33 Dificultad en la identificación de 
infractores en algunos casos 
0,09 3 0,27 
Buena revisión de las evidencias y 
pruebas para la formulación de cargos 
de modo en que no se incurra en 
errores que lleguen a retrotraer los 
procesos 
0,11 3 0,33 Información que no es clara y precisa para 
la parte jurídica del procedimiento 
0,09 2 0,18 
Sentido de pertenencia de los 
funcionarios al territorio 
0,11 3 0,33 Dificultad para notificar a los presuntos 
infractores 
0,09 1 0,09 
Disponibilidad de recursos 0,11 2 0,22 Dificultad en el manejo del material 
incautado o decomisado 
0,09 1 0,09 
Gestión y apropiación de recursos 0,11 2 0,22 No contar con los expedientes en la UGC 
Calima y falta de comunicación y apoyo 
con la oficina jurídica 
0,09 2 0,18 
Trabajo en equipo 0,11 3 0,33 Zonas muy grandes para pocos 
funcionarios 




Conocimiento y nivel de 
profesionalismo de los funcionarios 
encargados del procedimiento 
sancionatorio. 
0,11 3 0,33 Ausencia de personal asistencial 
(secretaria, Ing. forestal y sanitario) y 
técnico trabajando específicamente en este 
tema pues la cantidad de infracciones que 
se cometen, más la cantidad de 
expedientes abiertos sobre el caso 
demanda que estén constantemente en el 
territorio 
0,09 4 0,36 
Compromiso institucional de los 
funcionarios 
0,11 3 0,33 Ausencia de un grupo de reacción 
inmediata coordinada con otras 
instituciones para implementar la Ley 
1333 de 2009 con el personal y elementos 
requeridos para sus funciones 
0,09 3 0,27 
 1 TOTAL 2,75 Disponibilidad herramientas tecnológicas 0,09 2 0,18 
    Demora o Incumplimiento en los tiempos 
establecidos de gestión para cada etapa del 
procedimiento sancionatorio 
0,09 4 0,36 













Inversión pública. 0,11 3 0,33 Intereses de por medio (Políticos y 
económicos) que impiden la aplicación de 
la normatividad 
0,1 3 0,3 
Instrumentos de planificación como el 
Plan de Gestión Ambiental Regional 
2015-2036. 




Directrices a nivel nacional para llevar 
a cabo el procedimiento de la mejor 
manera (Ley 1333 de 2009, Ley 1437 
de 2011 y el Decreto 1076 de 2015) 
0,11 3 0,33 Expansión de la frontera agrícola 0,1 3 0,3 
Integración regional 0,11 3 0,33 Uso de áreas de interés ambiental con 
actividades no apropiadas, expansión de la 
frontera agrícola, deforestación demanda 
excesiva de productos maderables. 
0,1 4 0,4 
Sede de la UGC en el territorio 
(Descentralización). 
0,11 1 0,11 Infractores que no son sancionados 0,1 4 0,4 
Participación ciudadana 0,11 3 0,33 Creciente población flotante y 
construcción de parcelaciones lo que 
aumenta la demanda de recursos naturales. 
0,1 3 0,3 
Presencia de Organizaciones (Consejos 
comunitarios afros y resguardos 
indígenas, ONG’s y estudiantes) y 
potencial de participación social. 
0,11 3 0,33 Desarticulación de las instituciones 0,1 2 0,2 
Actores externos quedaron 
comprometidos con el PGAR. 
0,11 3 0,33 Complejidad de la zona por su extensión y 
contexto (turismo, poder político y 
económico) 
0,1 3 0,3 
Estrategias de información y 
comunicación para la formación 
ambiental. 
0,11 3 0,33 Ocupación del territorio 0,1 2 0,2 
 1 TOTAL 2,75 Disminución de transferencias. 0,1 3 0,3 




     
 
    
    
 
 









Comunicación y coordinación 
Herramientas de planificación 
Buena revisión de las evidencias y pruebas para la formulación 
de cargos de modo en que no se incurra en errores que lleguen a 
retrotraer los procesos 
Funcionarios con conocimiento 
Disponibilidad de recursos 
Gestión y apropiación de recursos 
Trabajo en equipo 
Sentido de pertenencia de los funcionarios al territorio  
Compromiso institucional de los funcionarios  
Conocimiento y nivel de profesionalismo de los funcionarios 
encargados del procedimiento sancionatorio. 
 
Debilidades 
Demora o Incumplimiento en los tiempos establecidos de gestión para cada etapa del 
procedimiento sancionatorio   
Dificultad en el avance del proceso, es decir en las etapas siguientes a la formulación 
de la medida preventiva. 
Dificultad en la identificación de infractores en algunos casos  
Información que no es clara y precisa para la parte jurídica del procedimiento 
Dificultad en el manejo del material incautado o decomisado 
Dificultad para notificar a los presuntos infractores  
No contar con los expedientes en la UGC Calima y falta de comunicación y apoyo con 
la oficina jurídica 
Zonas muy grandes para pocos funcionarios. 
Ausencia de personal asistencial (secretaria, Ing. forestal y sanitario) y técnico 
trabajando específicamente en este tema pues la cantidad de infracciones que se 
cometen, más la cantidad de expedientes abiertos sobre el caso demanda que estén 
constantemente en el territorio 
Ausencia de un grupo de reacción inmediata coordinada con otras instituciones para 
implementar la Ley 1333 de 2009 con el personal y elementos requeridos para sus 
funciones 
Demora o Incumplimiento en los tiempos establecidos de gestión para cada etapa del 
procedimiento sancionatorio   
Oportunidades 
Inversión publica 
Presencia de Organizaciones (Consejos 
comunitarios afros y resguardos 
indígenas, ONG’s y estudiantes) y 
potencial de participación social. 
Directrices a nivel nacional para llevar 
a cabo el procedimiento de la mejor 
manera (Ley 1333 de 2009, Ley 1437 
Exploración de las innovaciones tecnológicas 
Vinculación de los actores externos para trabajar en equipo 
Fortalecimiento de la educación para la prevención de la 
infracción 
Desarrollo de estrategias que involucren la innovación tecnológica buscando la 
eficiencia y la eficacia en la gestión del procedimiento sancionatorio 
Creación de un grupo de reacción inmediata en coordinación con los actores externos 
comprometidos con el PGAR 
Fortalecer más el equipo de la UGC con personal técnico y asistencial con lo cual se 
buscaría liberar cargas y repartir de nuevo las zonas 
Aumentar los canales de comunicación con la oficina jurídica a través del funcionario 




de 2011 y el Decreto 1076 de 2015) 
Integración regional. 
Participación ciudadana. 
Sede de la UGC en el territorio 
(Descentralización). 
Instrumentos de planificación como el 
Plan de Gestión Ambiental Regional 
2015-2036. 
Actores externos quedaron 
comprometidos con el PGAR.   
Estrategias de información y 







Intereses de por medio (Políticos y 
económicos) que impiden la aplicación 
de la normatividad 
Deterioro ambiental. 
Expansión de la frontera agrícola 
Infractores que no son sancionados 
Creciente población flotante y 
construcción de parcelaciones lo que 
aumenta la demanda de recursos 
naturales. 
Desarticulación de las instituciones 
Complejidad de la zona por su 
extensión y contexto (turismo, poder 
político y económico)  
Uso de áreas de interés ambiental con 
actividades no apropiadas, expansión 
de la frontera agrícola, deforestación 
 
Empleo del conocimiento técnico para que a partir de la 
comprensión del territorio se pueda establecer una estrategia 
que articule a los diferentes actores con el fin de evitar el 
deterioro de la biodiversidad y de las problemáticas que se 






Fortalecer la gestión del procedimiento sancionatorio a través de 
Generar una estrategia educativa con el fin de prevenir el deterioro del ambiente por 
parte de la población de la cuenca, que involucre a las instituciones  
Fortalecimiento de las relaciones con otras instituciones y con los pobladores. 





demanda excesiva de productos 
maderables.  
Ocupación del territorio 
Disminución de transferencias. 
  




Anexo 4 Matriz Vester 
Codigo Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 INFLUENCIA
P1
Demora o Incumplimiento en los tiempos 
establecidos de gestión para cada etapa 
del procedimiento sancionatorio  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
P2
Dificultad en el avance del proceso, es 
decir en las etapas siguientes a la 
formulación de la medida preventiva. 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
P3
Dificultad en la identificación de infractores 
en algunos casos 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 12
P4
Información que no es clara y precisa para 
la parte jurídica del procedimiento 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 10
P5
Dificultad en el manejo del material 
incautado o decomisado 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
P6
Dificultad para notificar a los presuntos 
infractores 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
P7
No contar con los expedientes en la UGC 
Calima y falta de comunicación y apoyo con 
la oficina jurídica 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 10
P8
Zonas muy grandes para pocos 
funcionarios 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 14
P9
Ausencia de personal asistencial 
(secretaria, Ing. forestal y sanitario) y 
técnico trabajando específicamente en este 
tema pues la cantidad de infracciones que 
se cometen, más la cantidad de 
expedientes abiertos sobre el caso 
demanda que estén constantemente en el 
territorio 3 3 2 3 3 2 2 2 0 2 2 3 27
P10
Ausencia de un grupo de reacción 
inmediata coordinada con otras 
instituciones para implementar la Ley 1333 
de 2009 con el personal y elementos 
requeridos para sus funciones 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 9
P11
Ausencia de programas de educación 
ambiental para evitar infracciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
P12
Dependencia a la Dirección Ambiental 
Regional Pacifico Este 2 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 11
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